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ABSTRAK
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta pada semester
khusus tahun akademik 2014/2015 kelompok 2015 dilaksanakan di Dusun
Kedung Buweng, Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul,
Daerah Isitimewa Yogyakarta. Dusun Kedung Buweng memiliki luas wilayah ±
51,4 Ha, terdiri dari 28,4 Perbukitan dan 23 Ha terdiri dari lembah. Dusun
Kedung Buweng terdiri dari 4 RT. Jumlah penduduk dari Dusun Kedung Buweng
berjumlah 589 Warga yang semua warganya mememluk agama Islam.
Kegiatan KKN dilaksanakan mulai 01 Juli 2015 hingga 31 Juli 2015.
Program kerja kelompok yang telah dilaksanakan di Dusun Kedung Buweng
yaitu, Plangisasi, Pembuatan Struktur Perangkat Dusun, Minggu Bersih,
Pembuatan Profil Desa Wisata, Pendampingan Posyandu, Pendampingan PKK,
Pelatihan Pembuatan Sovenir Dusun Kedung Buweng, Penyuluhan Potensi
Wisata, Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pendampingan Karang
Taruna, Perlombaan Ramadhan dan program tambahan misalnya Pemasangan
Denah Dusun dan Pembuatan Striker Jam Kunjung Masyarakat, selain itu ada
Program insidental diantaranya Tahlilan, Persiapan Takjilan, dan Kerja Bhakti
Lomba Takbiran.
Program kerja kelompok yang telah dilaksanakan misalnya plangisasi
yang telah membuat dan memasang plang Ketua LPMD, Dusun Kedung Buweng,
Makam Raja-Raja, Kantor Kepala Desa Wukirsari, dan Ketua RT 02, 03 dan 04.
Selain itu terselesaikannya pembuatan profil desa wisata yang merupakan
program kerja wajib dari KKN yang berada di Kabupaten Bantul. Program kerja
Pendampingan posyandu lansia dan balita yang masing-masing dilakukan satu
bulan sekali, dan berbagai program penyuluhan dan pelatihan untuk
pemberdayaan masyarakt di Dusun Kedung Buweng. Selain itu, berbagai program
insidental yang merupakan kegiatan tidak terencana dalam program kerja
kelompok, misalnya tahlilan dari warga yang sedang menyelenggarakan doa
bersama. Dari program kelompok yang telah dilaksanakan, seluruhnya
mendapatkan sambutan yang positif dari warga Dusun Kedung Buweng. Karena
program yang diadakan dirasa tepat dalam menunjang kegiatan di Dusun Kedung
Buweng. Meskipun beberapa pelaksanaan kegiatan ada yang kurang sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan, namun kegiatan tetap berjalan lancar dan
program kerja terlaksana dengan baik.
Kata kunci: Kedung Buweng, KKN UNY 2015, Program, Kelompo
1BAB I
PENDAHULUAN
Kuliah kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta merupakan
salah satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian
masyarakat dan memiliki kewajiban untuk berperan serta secara aktif dalam
pembangunan lingkungan. Peran serta tersebut bukan hanya dilakukan oleh
mahasiswaya saja, melainkan masyarakat di sekitar kampus, bagi mahasiswa
diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah
pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat,
kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam
bidang pembangunan. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai agen
pembaharuan. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat bertindak sebagai jembatan
(komunikasi) dalam proses pembangunan. Salah satu bentuk peran serta aktif dari
KKN tersebut adalah dengan diadakannya Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang
diselenggarakan oleh lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
UNY dan dilaksanakan oleh mahasiswa UNY.
Kelurahan Wukirsari merupakan salah satu lokasi KKN yang dibagi
menjadi 5 Kelompok yaitu di dusun Karang Asem, Dusun Giriloyo, Dusun
Cengkehan, Dusun Karang Kulon, dan Dusun Kedung Buweng. Pelaksanaan
KKN khususnya di Dusun Kedung Buweng memiliki potensi diantaranya
prasarana pengairan seperti aliran air berbentuk pamdus (pengeolahan mata air
untuk keperluan MCK), prasarana lingkungan, prasarana lingkungan dan
pemukiman, prasarana perhubungan, prasarana pengairan, prasarana ekonomi,
prasarana SDM, program pemerintahan, program kesehatan, program pendidikan,
berbagai potensi non fisik, serta potensi wisata bukit Kedung Buweng yang mulai
dirintis awal tahun ini, harapanya semua prasarana maupun program program
tersebut dapat dioptimalkan dalam usaha untuk pembangunan guna meningkatkan
perekonomian dan pengetahuan untuk masyarakat di Dusun Kedung Buweng.
2Pelaksanaan KKN masyarakat berbentuk program kerja kelompok.
Program kelompok tersebut terbagi menjadi dua, yaitu program fisik dan program
non fisik. Program fisik adalah plangisasi, pembuatan struktur perangkat dusun,
pembuatan profil desa wisata, minggu bersih untuk Program non fisik disesuaikan
dengan keadaan masyarakat dan lingkungan setempat, seperti sosialisasi program
kerja, pendampingan TPA yang pelaksanaan KKN bertepatan dengan bulan
Ramadhan, pendampingan posyandu balita dan lansia, pendampingan PKK,
pendampingan karang taruna, pelatihan pembuatan sovenir Dusun Kedung
Buweng, Pendampingan Tadarus, perlombaan ramadhan, penyuluhan potensi
wisata, penyuluhan pemberdayaan perempuan dan anak, perpisahan KKN.
Selain itu juga terdapat program individu yaitu kegiatan pendampingan
belajar, pelatihan sastra anak, pelatihan membuat peta menggunakan arc map
10.1, peningkatan konsentrasi melalui brain gym, pelatihan cuci tangan dan gosok
gigi yang baik dan benar, pembuatan poster bahaya rokok, sosialisasi hemat
listrik, pelatihan tekstil painting, pelatihan pengembangan motif batik, bimbingan
motivasi dan karir, safety woman riding, penyuluhan pilkada serentak, penyuluhan
pengolahan limbah batik dan rumah tangga.
A. Analisis Situasi
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta pada
semester khusus tahun ajaran 2014/2015 untuk kelompok 2015 dilaksanakan
di Dusun Kedung Buweng, Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri,
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran umum
mengenai di Dusun Kedung Buweng Kelurahan Wukirsari, tempat kegiatan
KKN berlangsung adalah sebagai berikut:
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah
Secara administratif Dusun Kedung Buweng terletak di Kelurahan
Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Batas wilayah
Kelurahan Wukirsari antara lain sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pleret
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dlingo
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Girirejo
3d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Imogiri dan Kecamatan
Jetis
Adapun batas wilayah Dusun Kedung Buweng antara lain sebagai
berikut:
a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mangunan, Dlingo.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Banyusemurup.
c. Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Pajimatan, Girirejo.
d. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Karang Kulon.
2. Keadaan Pemerintahan
Pedukuhan atau Dusun Kedung Buweng dipimpin oleh seorang
kepala dukuh berjenis kelamin perempuan, yaitu Endah Biwanti.
Pedukuhan tersebut terdiri atas 4 RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03 dan RT
04. Masing – masing RT dipimpin oleh satu ketua RT yang semuanya laki-
laki, yaitu :
a. RT 01 dipimpin Bapak Gunarko
b. RT 02 dipimpin Bapak M. Aris
c. RT 03 dipimpin Bapak Agus Sutriono
d. RT 04 dipimpin Bapak Erwan Rudianto
Keempat RT tersebut dibagi menjadi 2 kampung, yaitu Kampung
Pajimatan dan Kampung Kedung Buweng. Kampung Pajimatan meliputi
RT 01 dan RT 02, sedangkan Kampung Kedung Buweng meliputi RT 03
dan RT 04.
Selain ketua RT, Pedukuhan Kedung Buweng memiliki organisasi
lain, yaitu PKK, Posyandu Lansia dan Balita, Bandus, LPMD, PAUD, dan
Karang Taruna. Masing – masing organisasi tersebut telah memiliki
pemimpin dan kepengurusan tersendiri. PKK dan Karang taruna pada
Pedukuhan Kedung Buweng terbagi menjadi 2 keorganisasian yaitu RT 01
dan RT 02, serta RT 03 dan RT 04. Sedangkan PAUD, Posyandu Lansia
dan Posyandu Balita kepengurusannya menjadi satu, dan kegiatan berpusat
di Balai Dusun Kedung Buweng.
43. Kondisi alam dan potensi fisik
Dusun Kedung Buweng berada di daerah kecamatan imogiri yang
miliki kontur perbukitan. Hal ini dapat ditemui dimana hampir di seluruh
daerah kedung buweng berbentuk perbukitan dan tidak rata. Kalaupun ada
daerah yang rata, besar kemungkinan daerah tersebut telah mendapat
intervensi dari penduduk sekitar dan diratakan. Kondisi jalan di daerah
kedung buweng terutama RT 3 dan 4 kurang begitu baik. Terbukti dengan
banyaknya lubang-lubang yang ada di sepanjang jalan. Hal itu disebabkan
karena jalan utama kedung buweng ini dilalui oleh kendaraan besar yang
mengangkut material untuk pembangunan makam sultan. Selain itu,
masyarakat juga tidak berani memperbaiki dikarenakan jalan utama ini
sudah menjadi tanggung jawab keraton dan sudah ada perjanjian akan
diperbaiki ketika pembangunan makam telah selesai.
Sebagai lazimnya daerah perbukitan, di daerah kedung buweng
juga mengalami kesulitan air, terutama untuk mandi dan keperluan sehari-
hari. Namun hal itu sudah diantisipasi dengan adanya PAM Dusun yang
secara bergantian akan mengalirkan air ke rumah-rumah penduduk melalui
jaringan pipa. Namun, air yang dialirkan tidak selalu sesuai dengan
harapan dikarenakan debit air yang tidak mencukupi sehingga harus
bergantian di tiap RT. Meski begitu, dibeberapa tempat juga ada
penduduk yang memiliki sumur sendiri. Daerah kedung buweng ternyata
juga dialiri oleh aliran sungai. Namun oleh penduduk setempat potensi
tersebut tidak banyak dikelola menjadi daya tarik wisata. Bahkan justru di
jadikan tempat pembuangan sampah karena kurangnya kesadaran dari
penduduk sekitar. Hal ini yang cukup mengkhawatirkan dikarenakan jika
dibiarkan sampah tersebut akan menumpuk seperti sungai-sungai di kota-
kota besar.
Potensi utama daerah kedung buweng adalah bukit kedung buweng
yang terletak di timur Dusun Kedung Buweng. Daerah ini terkenal akan
pemandangan sunsetnya yang indah. Selain itu juga terdapat pertunjukan
motor trail yang menjadi daya tarik wisatawan selain pemandangan dari
5atas ketinggian. Untuk mencapai Bukit Kedung Buweng juga cukup
mudah dikarenakan berada di pinggir jalan raya kearah mangunan. Saat
ini, bukit kedung buweng sudah mulai dikembangkan serius menuju
daerah wisata dengan pembangunan sarana prasarana pendukung.
4. Keadaan penduduk di Dusun Kedung Buweng
a. Data Jumlah Penduduk
Tabel 1. Jumlah Penduduk Dusun Kedung Buweng dan Jumlah KK
No. RT Jumlah KK
Jumlah Penduduk
L P
1. 01 51
293 296
2. 02 39
3. 03 55
4. 04 60
b. Kondisi Perekonomian atau Mata Pencaharian
Masyarakat di Dusun Kedung Buweng, Kelurahan Wukrisari,
Kecamtan Imogiri, Kabupaten Bantul rata-rata berekonomi menengah
kebawah dengan mata pencaharian sebagian besar buruh bengkel las
dan kentheng maupun cat, sebagian ada yang berdagang di makam
raja-raja, buruh lepas, dan sebagian pegawai swasta serta PNS. Hal ini
terlihat seperti dalam tabel berikut:
6Tabel 2. Jumlah Penduduk Dusun Kedung Buweng berdasarkan
Perekonomian
PEKERJAAN
PNS 14
Abdi Dalem 16
Swasta 14
Pengrajin tempe 42
Buruh-Bengkel 20
Pensiunan 16
Pengrajin Wedang Uwuh 21
Lain-lain 30
c. Keadaan Pendidikan
Data pendidikan di Dusun Kedung Buweng tercatat mulai dari
Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Warga berpendidikan SD
sejumlah sekitar 170 warga dengan usia sekolah sekarang ini sejumlah
48 orang. Pendidikan SMP sejumlah 83 orang dengan usia sekolah
sekarang ini sejumlah 16 orang. Pendidikan SMA sejumlah 22 orang.
Pendidikan D2 dan D3 sejumlah 17 orang. Pendidikan S1 sejumlah 48
orang. Mayoritas pendidikan warga yaitu menempuh pendidikan
setingkat SMA. Itu belum termasuk dari warga yang masih menempuh
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Data tersebut diambil dari
keseluruhan total warga sejumlah 589 jiwa.
d. Bidang Keagamaan
Dusun Kedungbuweng terdapat 2 kampung yaitu kampung
kedungbuweng dan kampung pajimatan. RT 1 dan RT 2 masuk
kedalam kampung pajimatan sedangkan RT 3 dan Rt 4 berada di
kampung Kedungbuweng. Jumlah penduduk di Desa Kedungbuweng
berjumlah 589 jiwa yang terdiri dari 296 perempuan dan 293 laki-laki,
dari jumlah keseluruhan warganya beragama Islam.
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Perumusan program kegiatan dilakukan berdasarkan hasil analisis
situasi di lapangan sesudah melaksanakan observasi dan inventarisasi masalah
serta wawancara dengan beberapa pihak. Observasi dilaksanakan seminggu
sebelum penerjunan dilakukan. Program kegiatan KKN UNY 2015 yang
berlokasi di di Dusun Kedung Buweng terdiri dari program kelompok dengan
rincian sebagai berikut.
Program kelompok adalah program yang dirancang, dilaksanakan, dan
dipertanggungjawabkan oleh seluruh anggota kelompok atau lebih dari separo
anggota kelompok. Program kelompok 2015 KKN UNY 2015 terdiri dari:
1. Program Fisik
Program fisik berkaitan dengan pembangunan fisik, berupa:
a. Plangisasi Desa
Merupakan program kerja kelompok KKN UNY kelompok
2015 yang bertujuan untuk memberikan informasi berupa petunjuk
arah ke Kelurahan Wukirsari. Dari observasi yang dilakukan sebelum
pelaksanaan KKN, tidak ada petunjuk arah ke Kelurahan Wukirsari.
Oleh karena itu, perlu adanya plang penunjuk arah ke kelurahan.
Plangisasi desa direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli
2015 dengan alokasi waktu 2 jam.
b. Plangisasi Dusun
Merupakan program kerja kelompok KKN UNY kelompok
2015 yang bertujuan untuk memberikan informasi berupa petunjuk
arah ke tempat tinggal perangkat dusun seperti ketua RT 01, 02, 03,
04, ketua LPMD dan makan raja-raja. Dari observasi yang dilakukan
sebelum pelaksanaan KKN, tidak ada petunjuk arah ke lokasi tersebut.
Oleh karena itu, perlu adanya plang penunjuk arah berupa plang.
Plangisasi dusun direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 4, 9,
dan 14 Juli 2015 dengan alokasi waktu masing-masing 3 jam.
c. Pembuatan Struktur Perangkat Dusun
8Merupakan program kerja KKN kelompok 2015 untuk
membuat struktur perangkat dusun Kedung Buweng, Wukirsasri,
Imogiri. Struktur perangkat ini berfungsi sebagai informan kepada
masyarakat maupun pendatang yang ingin mengetahui perangkat
dusun Kedung Buweng. Informasi ini dapat diketahui tanpa bertanya
kepada warga sekitar, jadi hanya dapat melihat secara langsung pada
lokasi penempatan struktur perangkat dusun. Rencana dari pembuatan
ini yaitu akan dicetak menjadi sejenis banner dan digambar
menggunakan komputer. Program kerja ini akan dilaksanakan pada
tanggal 3 Juli 2015. Sasaran dari program kerja ini yaitu warga
kedung buweng maupun masyarakat pendatang.
d. Pembuatan Profil Desa Wisata
Profil desa wisata merupakan deskripsi beserta foto tentang
suatu kawasan, daerah atau fenomena yang mempunyai potensi untuk
dikembangkan untuk menjadi daerah wisata maupun daerah yang
sudah menjadi kawasan wisata itu sendiri baik yang sudah dikelola
secara professional maupu  hanya dikelola oleh warga sekitar.
Kegiatan ini berlangsung direncanakan akan dilaksanakan pada
tanggal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, dan 28 Juli 2015
dengan alokasi waktu masing-masing 1 jam.
e. Minggu Bersih
Minggu bersih merupakan kegiatan kerja bakti yang
dilaksanakan setiap hari Minggu selama kegiatan KKN berlangsung.
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat membersihkan
lingkungan dusun Kedung Buweng, Wukirsari, Imogiri, Bantul. Selain
itu, adanya kegiatan Minggu bersih dapat digunakan sebagai sarana
membangun kerja sama, rasa kebersamaan, dan keakraban antar
peserta kegiatan bersama warga sekitar. Program kerja Minggu bersih
merupakan inisiatif kelompok 2015 Tim KKN UNY. Hal ini
didasarkan pada aktivitas kerja bakti yang sebenarnya dilaksanakan
setiap hari Minggu oleh setiap RT pada Dusun Kedung Buweng.
Namun, selama bulan Ramadhan kerja bakti tersebut ditiadakan.
9Alasan tersebut membuat membuat kelompok 2015 Tim KKN UNY
mengubah olahan kegiatan kerja bakti menjadi kegiatan Minggu
Bersih yang sifatnya ringan dikerjakan walau sedang menunaikan
ibadah puasa. Sasaran kegiatan Minggu bersih adalah seluruh warga
dusun Kedung Buweng pada umumnya, dan aktivis dusun pada
khususnya. Minggu bersih difokuskan pada tempat-tempat yang
digunakan masyarakat sebagai pusat aktivitas, seperti balai dusun dan
masjid. Hal ini karena area tersebut merupakan tempat umum yang
digunakan bersama oleh anggota masyarakat dusun Kedung Buweng.
Sehingga kebersihan dan kenyamanan perlu diprioritaskan.
2. Program Nonfisik
Program nonfisik merupakan program yang terkait dengan
pembelajaran dan pengembangan potensi diri terdidik, baik potensi
akademik maupun kepribadian. Program nonfisik KKN UNY kelompok
2015 terdiri dari:
a. Sosialisasi Program Kerja KKN
Kegiatan Sosialisasi Program kerja merupakan sebuah program
kerja KKN UNY semester khusus kelompok 2015. Sosialisasi
program kerja bertujuan untuk memperkenalkan KKN UNY
Kelompok 2015 dan juga program-program yang akan dilaksanakan
oleh kelompok KKN ini dalam bidang pengabdian masyarakat.
Kegiatan ini rencananya dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015
b. Pendampingan TPA
Mengingat masih dalam suasana bulan ramadhan, mahasiswa
menganggap perlu untuk mengadakan TPA di masjid yang bertujuan
untuk mendidik anak-anak dalam belajar membaca Iqro dan Al
Qur’an. Kegiatan TPA diharapkan akan membawa manfaat berupa
anak terbimbing untuk belajar membaca Iqro dan Al Qur’an serta
memiliki kegiatan untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa.
TPA rencananya akan dilaksanakan setiap hari mulai tanggal 1 Juli
2015 sampai 29 Juli 2015 dimana sasarannya adalah semua anak-
anak Dusun Kedung Buweng.
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c. Pendampingan Posyandu Balita
Posyandu Balita merupakan program yang bertujuan untuk
memantau tumbuh kembang dan gizi balita di Dusun Kedung
Buweng. Posyandu yang sudah ada di masyarakat saat ini sangat
berperan dalam mendukung pencapaian pembangunan kesehatan ibu
dan anak. Dalam kegiatan ini, mahasiswa KKN diharapkan dapat
membantu adsministrasi, penimbangan, dan pengukuran tinggi
badan. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15
Juli 2015.
d. Pendampingan Posyandu Lansia
Posyandu Lansia adalah kegiatan yang dilakukan sekali setiap
bulan yang bertujuan untuk mengecek kesehatan lansia di Dusun
Kedung Buweng. Selain untuk mengecek kesehatan, posyandu lansia
juga dilakukan untuk mempererat silaturahmi antar warga lansia di
Dusun Kedung Buweng. Manfaat dari posyandu lansia untuk
masyarakat lansia adalah tebantunya dalam pengecekan kesehatan
sehingga setiap bulan bisa mengetahui perkembangan kesehatan
masing-masing Posyandu lansia rencananya akan dilaksanakan pada
tanggal 10 Juli 2015 di Balai Dusun Kedung Buweng.
e. Pendampingan PKK
Pendampingan PKK merupakan salah satu program kerja yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan
memberikan informasi kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai
kesehatan yang perlu diperhatikan di dalam keluarga. PKK ….
f. Pendampingan Karang Taruna
Program  Pendampingan Karang Taruna merupakan program KKN
kelompok 2015 yang bertujuan untuk mendampingi karang taruna
dalam pelaksanaan program-program Karang Taruna. Rencananya
program ini dilaksanakan pada tanggal 4, 11, dan 25 Juli 2015 tetapi
pelaksanaannya pada tanggal 2, 4 dan 25 Juli 2015. Program ini
dilaksanakan dirumah karang taruna dan saling bergilir. Program ini
tidak membutuhkan terlalu banyak biaya karena program ini hanya
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mendampingi karang taruna dan membantu pelaksanaannya. Salah
satu program dari karang taruna adalah pengembangan tempat wisata
bukit kedung buweng yang berada di Dusun Kedung Buweng.
Program pendampingan karang taruna ini berjalan dengan lancar
karena pemuda dan pemudi di dusun Kedung Buweng sangat
menerima mahasiswa KKN UNY dengan sangat baik. Sehingga
dapat berkolaborasi dengan baik dalam pelaksanaan program-
programnya.
g. Pelatihan Pembuatan Souvenir Dusun Kedung Buweng
Salah satu program KKN yang harus ada adalah program unggulan,
yang dalam hal ini direalisasikan dalam program Program pelatihan
pembuatan souvenir dusun Kedung Buweng. Program ini bertujuan
untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai cara
membuat souvenir pariwisata khas Kedung Buweng. Kegiatan
pelatihan ini direncanakan akan menyasar pemuda sekitar dan akan
dilaksanakan di Posko KKN Kedung Buweng. Meski semua sudah
direncanakan dengan matang, kegiatan ini tetap mengalami
perubahan dari rencana semula. Hal itu terlihap pada program yang
awalnya direncakan akan dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 Juli
dengan alokasi waktu total 6 jam, berubah menjadi tanggal 27 Juli
2015 dengan pembagian waktu 2 jam pada pukul 11.00-13.00 dan 4
Jam pada pukul 19.00 – 23.00 sebagai acara puncak pelatihan
pembuatan souvenir sehingga total waktu yang diperlukan dan yang
direncanakan tetap sama yakni 6 jam. Kegiatan ini membutuhkan
dana sejumlah Rp 1.017.000,00
Souvenir ini diadakan dalam bentuk tiga dimensi (3D) dengan
memanfaatkan media kayu dari daerah setempat. Program kerja
KKN ini disambut antusias oleh para warga sebagai salah satu
souvenir khas dan yang akan dijadikan contoh untuk pembuatan
selanjutnya yang akan dijual di warung-warung warga di Bukit
Kedung Buweng. Hasil dari program kerja ini adalah pemuda
setempat mampu membuat souvenir dengan beberapa desain dari
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mahasiswa untuk contoh souvenir dari Bukit Kedung Buweng.
Program ini diharapkan mampu memberi motivasi kepada warga
untuk bisa memanfaatkan kayu sisa dari produksi warga.
Faktor pendukung yang membuat program ini berjalan lancar yaitu
antusias dan dukungan dari para warga terutama para pemuda karang
taruna Dusun Kedung Buweng. Sedangkan faktor penghambat dari
program ini ialah kurangnya sarana dan prasarana dalam program ini
dikarenakan peserta yang datang lebih banyak dari peralatan yang
bisa disediakan oleh mahasiswa KKN. Cara mengatasi hambatan
tersebut dengan cara meminta bantuan kepada mahasiswa KKN non
PJ untuk turut membantu dan bergantian dalam pengerjaan souvenir.
h. Pendampingan Tadarus
Tadarus merupakan salah satu  program non fisik dari kegiatan
KKN kelompok 2015. tadarus berasal dari kata darosa-yadrusu, yang
artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji dan mengambil
pelajaran.
Tadarus di dusun Kedung Buweng dilaksanakn setiap ba’da
isya setelah solat tarawih. Dilaksanakan selama bulan ramadhan.
Sasaran program kerja ini adalah orang tua dan para remaja.
Kegiatan tadarus dibagi menjadi 2 kelompok yaitu laki-laki dan
perempuan. Pelaksanaan tadarus ini adalah satu orang bergantian
membaca al-qur’an dan yang lain menyimak. Diharapkan dengan
tadarus ini para orang tua dan remaja dapat lebih memahami
mengenai al-qur’an. Karena tadarus bersama warga dapat
menghatamkan al-qurán sebanyak dua kali.
i. Perlombaan Ramadhan
Lomba Ramadhan merupakan salah satu kegiatan untuk
memeriahkan bulan Ramadhan. Lomba Ramadhan ditandai dengan
menyelenggarakan serangkaian lomba-lomba seperti mewarnai,
hafalan surat pendek, dan hafalan doa sehari-hari yang rencananya
dilaksanakan pada tanggal 11 dan 13 Juli 2015 dengan masing-
masing alokasi waktu 5 jam dan 3 jam.
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j. Penyuluhan Potensi Wisata
Daerah Kedung Buweng memiliki potensi wisata pada
bukitnya. Hal ini perlu dikembangkan dan dikelola serius agar dapat
memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Untuk itu, mahasiswa
menganggap perlu untuk mengadakan penyuluhan potensi wisata
dengan bekerja sama Dinas Pariwisata Bantul. Penyuluhan ini
bertujuan untuk memberikan informasi kepada warga Dusun Kedung
Buweng akan potensi-potensi yang dapat dikembangkan;
memberikan informasi cara pengelolaan lokasi wisata; serta
memberikan informasi tentang sapta pesona wisata.
Kegiatan penyuluhan ini direncanakan akan menyasar warga
sekitar dan akan dilaksanakan di balai dusun kedung buweng.
Program ini direncakan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli
dengan alokasi waktu 2 jam.
k. Peyuluhan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Penyuluhan pemberdayaan perempuan dan anak adalah
program kerja kelompok yang bertujuan untuk memberikan
informasi mengenai kesehatan keluarga. Kegiatan ini rencananya
akan dilaksanakan pada Hari Minggu 26 juli 2015. Program kerja ini
mempunyai sasaran perempuan dan anak dengan alokasi waktu 2
jam.
l. Perpisahan KKN
Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dari program
pelaksanaan KKN. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 29 Juli
2015 pada pukul 19.00 sampai 24.00. Kegiatan ini diisi oleh kegiatan
pemotongan tumpeng dan doa, hiburan dan bakaran jagung di Balai
dusun Kedung Buweng. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen
masyarakat mulai dari anak-anak, pemuda-pemudi, bapak-bapak dan
ibu-ibu. Kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp. 1.000.000,00
karena sebagian besar digunakan untuk konsumsi peserta
3. Program Tambahan
a. Pembuatan Stiker Jam Kunjung
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Saat sosialisasi program KKN, ada usulan program dari
masyarakat yaitu pembuatan stiker jam kunjung masyarakat. Untuk
itu, mahasiswa kemudian membuat stiker jam kunjung sebagai
program tambahan yang bertujuan untuk memberikan informasi
batas jam kunjung masyarakat. Kegiatan stikerisasi ini direncanakan
akan menyasar warga di RT 3 dan 4 dengan sistem door-to-door.
b. Pemasangan Denah Dusun
Kegiatan ini merupakan kegiatan kerja sama antara Kelompok
KKN 2015 dengan Karang Taruna Dusun Kedung Buweng. Denah
Dusun yang mencakup RT 01 dan RT 02 (Kampung Pajimatan) dan
RT 03 dan RT 04 (Kampung Kedung Buweng).  Karang Taruna
sudah membuat denah dusun dan sudah dicetak dalam bentuk
Banner namun belum dapat dipasang karena kerangka belum selesai
pembuatannya. Oleh karena itu, Kelompok KKN 2015 membantu
untuk menyelesaikan pembuatan Denah Dusun agar siap untuk
dipasang di Balai Dusun Kedung Buweng. Penyelesaian pembuatan
kerangka Denah Dusun ini menghabiskan dana sebesar Rp.
194.000,00. Denah dusun ini mengalami beberapa kendala yakni
kebingungan dalam menentukkan letak pemasangan denah dusun
namun dapat diatasi dengan melibatkan pemuda untuk menentukan
lokasi pemasangan Denah Dusun. Setelah Denah Dusun dipasang
masyarakat Kedung Buweng atau masyarakat luar dapat mengetahui
tempat-tempat di Dusun Kedung Buweng.
4. Program Insidental
a. Nonton Film Bareng Anak-anak
Pada hari pada hari Sabtu, 4 Juli 2015 agenda pelaksanaan
program individu telah selseai. Pada pukul 10.00 sampai pukul 11
anak-anak yang telah mengikuti kegiatan datang ke posko, karena
kegiatan telah selesai maka untuk menghibur anak-anak yan datang
kami berinisiatif mengajak anak-anak nonton bareng. Film yang
ditonton adalah film kartun Despicable Me dan Frozen. Kami
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memberi film tersebut karena dalam flm tersebut terdapat pesan
moral yang patut dicontoh oleh anak-anak.
b. Persiapan Takjil
Pada hari Sabtu, 11 Juli 2015 setelah melaksanakan solat
tarawih dan program yang telah diagendakan, datang dua orang
pemudi membawa beberapa kardus kurma. Mereka meminta
bantuan mahasiswa KKN untuk membungkus kurma ke dalam
plastik untuk disajikan esok hari saat takjilan. Namun tidak semua
kedua belas mahasiswa KKN turut serta karena terdapat beberapa
Mahasiswa yang mempersiapkan materi untuk program kerja
mereka.
c. Mencetak Nama di Sertifikat
Setelah melaksanakan program kerja pendampingan
posyandu balita, 13 Juli 2015 salah seorang warga meminta
bantuan kepada tim KKN UNY untuk mencetak nama pada
sertifikat. Mahasiswa KKN pun menerma dan menyanggupinya.
Pencetakan nama di sertifikat langsung dicetak oleh beberapa
anggota KKN dan di serahkan kepada pemilik sertifikat tersebut.
d. Kerja Bakti Bersih Posko
Pada hari 14 Juli 2015, semua mahasiswa melaksanakan
program kerja individu yang telah diagendakan. Namun tidak
semua turut serta dalam kegiatan tersebut. Terdapat empat orang
mahasiswa yang tetap tinggaldi posko. Untuk memanfaatkan waktu
maka keempat mahasiswa tersebut membersihkan posko dengan
menyapu dan mengepel lantai, menata ruangan dan mencuci piring.
Ketika mahasiswa yang telah melaksanakan program kerja mereka
selesai dan kembali ke posko, posko sudah dalam keadaan bersih
dan sehat.
e. Latihan Lomba Takbir
Masyarakat Kedung Buweng mengagendakan pada malam
hari raya idul fitri, kamis malam 16 Juli 2015 mengikuti lomba
takbir keliling se-Kecamatan Imogiri. Untuk itu, semua warga
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berlatih mempersiapkan kegiatan tersebut. Mahasiswa KKN
membantu mendampingi latihan takbir keliling tersebut dengan
membantu membuat maskot, obor dan mengondisikan barisan.
Kostum yang digunakan untuk lomba takbir keliling memakai baju
putih dan sandal jepit warna hijau sambil membawa obor. Maskot
yang ditampilkan yaitu obor olimpiade yang berukuran besar dan
dijalankan kurang lebih oleh sepuluh orang. Beberapa mahasiswa
KKN laki-laki turut serta dalam lomba tersebut. Pada malam hari
raya tiga mahasiswa KKN ikut berpartisipasi dalam kegiatan takbir
keliling. Alhamdulillah, berkat kerja keras semua dan kerjasama
yang kompak dusun Kedung Buweng mendapat juara 3 dari 34
peserta se-Kecamatan Imogiri.
f. Silaturrahmi
Bersilaturrami merupakan pengikat tali persahabatan atau
persaudaraan. Oleh karena itu Setelah selesai merayakan hari raya
idul fitri di kampung halaman masing-masing. Mahasiswa KKN
menyempatkan silaturrahmi kepada warga sekitar dan teman-teman
lain yang sedang KKN di desa Wukirsari. Tidak hanya tim KKN
Kedung Buweng yang melakukan silaturrahmi berkeliling, tapi dari
kelompok KKN lain pun banyak yang datang untuk
bersilaturrahmi.
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BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Program
Program kegiatan berjalan mulai 1 Juli 2015 sampai 31 Juli 2015.
Adapun uraian mengenai keterlaksanaan program diuraikan seperti di bawah
ini: (untuk keterlaksanaan program individu dilaporkan dalam laporan
tersendiri). Berikut merupakan beberapa program yang telah dilaksanakan
oleh mahasiswa KKN, diantaranya yaitu:
1. Pelaksanaan Program Kerja KKN
Program kerja KKN dilaksanakan berdasarkan rancangan program
kerja dan matriks rencana pelaksanaan program kerja. Program kerja KKN
telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2015 dan berakhir tanggal 30 Juli
2015 dan dilakukan penyusunan laporan seminggu sebelum penarikan.
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
a. Tempat
Kegiatan KKN UNY tahun 2015 bertempat di Dusun Kedung
Buweng, Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan KKN dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan
tanggal 31 Juli 2015.
3. Pelaksanaan Kegiatan
a. Program Fisik
1) Plangisasi Desa
Penanggung Jawab Naafi Aryanta
Tujuan Memberikan informasi berupa petunjuk arah ke
Kelurahan Wukirsari.
Manfaat
Masyarakat dapat menemukan lokasi Kelurahan
Wukirsari dengan mudah.
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2) Plangisasi Dusun
Penanggungjawab Eka Herdi Nugraha
Waktu Pelaksanaan 4, 9 dan 14 Juli 2015
Biaya Warga : Rp. 700.000,00
Mahasiswa KKN : Rp. 286.000,00
Sumber Biaya Swadana mahasiswa KKN dan warga
Tempat Kegiatan Di Wilayah Dusun Kedung Buweng
Sasaran Perangkat Dusun Kedung Buweng
Jumlah Peserta 12 mahasiswa KKN dan 15 pemuda karang taruna
SambutanPeserta Peserta antusias saat membantu pembuatan plang
Tempat Kegiatan Posko KKN UNY 2015 dan lokasi/tempat plang
Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2015 dengan
durasi waktu 1 jam
Sasaran Masyarakat umum
Jumlah Peserta 12 peserta mahasiswa KKN
Sambutan Peserta Peserta antusias mengikuti kegiatan plangisasi
Peran Mahasiswa Pelaksana kegiatan
Peran Masyarakat Sasaran dan pembantu kegiatan
Biaya Rp. 100.000,00
Sumber Dana Mahasiswa dan Warga Kedung Buweng
Hambatan
Lumayan lama menunggu cat kering, pengecetan
tulisan pada plang yang harus menggunakan kertas
tebal
Solusi
Menggunakan jenis cat yang cepat kering dan
pembuatan mal stencil tulisan menggunakan kertas
buffalo
Hasil
Plang terpasang kokoh di dekat kantor Kepala
Desa Wukirsari
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Peran Mahasiswa Pelaksana
Tujuan a) Mempermudah masyarakat untuk menemukan
rumah-rumah tokoh masyarakat dengan adanya
plangisasi.
b) Memberikan keterangan rumah perangkat dusun
Manfaat Memberi informasi dan mempermudah masyarakat
dalam mencarilokasi
Hambatan Karena adanya perbedaan pandangan dari RT 1 dan
RT 2 dengan RT 3 dan RT 4 terkait nama dusun
membuat kami kesulitan untuk pemasangan plang
yang pada dusun ini kami alokasikan 7 buah plang.
Plangisasi terhambat dengan pengecetan yang
terlalu lama  karena kertas untuk mengecat nama
rusak akibat semprotan pilok.
Solusi Kami mencoba berkomunikasi dengan Ibu Kepala
Dusun Bu Endah Biwanti terkait penamaan Plang
dan pemasangan Plang di Dusun. Kemudian untuk
mengatasi kendala kertas HVS yang rusak diganti
dengan kertas Bufalo yang lebih tahan semprotan
pilok.
Hasil Dapat memberikan identitas dalam pemberian
nama perangkat dusun yakni Ketua RT 02, Ketuan
RT 03, Ketua RT 04, dan Ketua LPMD. Kemudian
juga Plang ke arah Makam Raja-Raja. Kemudian
Plang juga berhasil dipasang walaupun
pelaksanaannya sempat tertunda.
3) Pembuatan Struktur Perangkat Dusun
Penanggung Jawab Naafi Aryanta
Tujuan Kegiatan 1. Memberikan sarana informasi kepada warga
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sekitar maupun warga pendatang tentang
struktur perangkat Dusun Kedung Buweng
seperti papan informasi yang terpasang di Balai
Dusun Kedung Buweng
Manfaat Kegiatan Memberi informasi mengenai struktur perangkat
dusun yang ada di Kedung Buweng
Sasaran Kegiatan masyarakat
Tempat Kegiatan Posko KKN UNY 2015 dan Balai Dusun Kedung
Buweng
Waktu Pelaksanaan 3 Juli 2015 dan 30 Juli 2015
a. 3 Juli 2015 = 30 Menit
b. 30 Juli 2015 = 2 Jam
Jumlah Peserta 12 mahasiswa KKN
Sambutan Peserta Peserta cukup antusias dalam pembuatan struktur
perangkat dusun.
Biaya Rp. 37.500,00
Sumber Dana Mahasiswa dan Masyarakat
Peran Mahasiswa Pelaksana
Hambatan Foto perangkat dusun belum ada
Solusi Lebih intensif menemui perangkat untuk meminta
foto
Hasil Papan Struktur perangkat dusun sudah terpasang di
Balai Dusun
4) Pembuatan Profil Desa Wisata
Penanggung Jawab Rizal Khoiruzad
Tujuan Kegiatan Mengembangkan daerah yang sudah menjadi
daerah wisata maupun daerah yang baru memiliki
potesi wisata
Manfaat Kegiatan Mengenalkan daaerah yang berpotensi wisata
Sasaran Kegiatan Masyarakat
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Tempat Kegiatan Daerah Potensi Wisata
Waktu Pelaksanaan Senin 6 juli 2015 3 jam, Sabtu 11 Juli 2015 2,5
jam, selasa 21 juli 2015 2,5 jam, rabu 22 juli 2015
2,5 jam, minggu 26 juli 2015 1,5 jam
Analisis Pelaksanaan Durasi antara perencanaan dan pelaksanaan tidak
sesuai
Biaya Rp. 350.000,00
Jumlah Peserta 12 Mahasiswa KKN
Sambutan Peserta Peserta sangat tertarik dalam pelaksanaan program.
Sumber Dana Mahasiswa
Peran Mahasiswa Pelaksana
Hambatan Informasi yang didapat menyangkut daerah potensi
wisata berbeda-beda
Solusi Mahasiswa berbagi tugas agar mendapatkan
informasi yang lebih banyak
Hasil Mendapatkan semua informasi yang diperlukan
untuk keperluan pembuatan profil desa wisata
5) Minggu Bersih
Penanggung Jawab Titis CaturWigati
Tujuan Kegiatan - Membantu masyarakat membersihkan
lingkungan dusun Kedung Buweng,
Wukirsari, Imogiri, Bantul
- Sarana membangun kerja sama, rasa
kebersamaan, dan keakraban antar peserta
kegiatan bersama warga sekitar.
Manfaat Kegiatan Lingkungan Kedung Buweng menjadi dusun yang
bersih dan sehat
Sasaran Kegiatan Terciptanya lingkungan bersih di sekitar Dusun
Kedung Buweng.
Waktu Pelaksanaan Setiap hari Minggu selama masa KKN ( 5, 12 dan
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26 Juli 2015)
a. 5 Juli 2015 selama 1,75 jam
b. 12 Juli 2015 selama 1,75 jam
c. 26 Juli 2015 selama 4 jam
Analisis Pelaksanaan Durasi antara perencanaan dan pelaksanaan tidak
sesuai
Jumlah Peserta a. Tanggal 5 dan 12 Juli 2015 sebanyak 12 peserta
b. Tanggal 26 Juli 2015sebanyak 43 peserta
Sambutan Peserta Sambutan masyarakat sangat antusias namun ketika
pengumuman akan diadakannya minggu bersih
tudak merata sambutan masyarakat kurang.
Biaya Rp. 100.000,00
Sumber Dana Sumbangan warga masyarakat
Peran Mahasiswa Pelaksana kegiatan
Hambatan 1. Masih adanya budaya membuang sampah
sembarangan.
2. Keadaan puasa membuat peserta minggu
bersih menjadi kurang antusias bekerja.
Solusi 1. Memberikan sosialisasi dampak dari sampah
yang tidak terolah dengan baik.
2. Memberikan penyuluhan mengenai
pengolahan sampah dan manfaatnya bagi
kehidupan.
3. Menumbuhkan kesadaran cinta lingkungan.
Hasil 1. Terciptanya kebersihan di tempat pusat
aktivitas warga Kedung Buweng, yaitu Balai
Dusun dan Masjid.
2. Terjalinnya kerja sama, rasa persaudaraan
dan keakraban antar perserta kegiatan
Minggu Bersih.
3. Terjalinnya kerja sama, dan keakraban
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antara peserta KKN 2015 dengan
masyarakat Kedung Buweng.
b. Program Non Fisik
1) Sosialisasi Progam Kerja
Penanggungjawab Eka Herdi Nugraha
Bentuk Kegiatan Sosialisasi Program Kerja yang dilaksanakan oleh
kelompok KKN 2015
Waktu Pelaksanaan 1 Juli 2015 selama 7 jam 30 menit
Biaya Rp 226.000,00
Sumber Biaya Swadana mahasiswa KKN
Lokasi Balai Dusun Kedung Buweng
Sasaran Semua warga masyarakat Kedung Buweng
Jumlah Peserta 32 peserta
Sambutan Peserta Peserta tertarik mengikuti sosialisasi program kerja
dari awal hingga selesai.
Peran Mahasiswa Pelaksana dan pendamping
Tujuan a) Memberikan deskripsi terkait program kerja yang
akan dilaksanakan.
b) Menampung aspirasi dari masyarakat terkait
dengan program kerja yang akan dilaksanakan.
c) Melakukan perkenalan dengan warga dusun
Kedung Buweng.
Manfaat Memberi tahuprogram kerja yang akan
dilaksanakan oleh kelompok KKN
Hambatan Belum semua unsur yang diundang dalam acara ini
hadir dalam kegiatan sosialisasi ini sehingga
penyaluran informasi kurang maksimal.
Solusi Melakukan kunjungan ke rumah undangan yang
belum hadir untuk silaturahmi demi terjalinnya
komunikasi yang baik.
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Hasil Masyarakat yang terdiri dari pemuda, ibu-ibu dan
bapak-bapak sangat antusias dan mengapresiasi
program-program yang akan kami laksanakan
dalam kegiatan KKN kelompok 2015.
2) Pendampingan TPA
Penanggung Jawab Dhanang Suwidagdho
Tujuan Mendidik anak-anak dalam belajar membaca Iqro
dan Al Qur’an
Manfaat 1. Anak terbimbing untuk belajar membaca Iqro
dan Al Qur’an
2. Anak memiliki kegiatan untuk mengisi waktu
menjelang berbuka puasa
Waktu Setiap hari mulai tanggal 2 Juli 2015 sampai 14 Juli
2015 mulai pukul 16.30 – 18.00 (Menjelang
Berbuka)
Sasaran Anak-anak RT 3 dan 4
Jumlah peserta Bervariasi antara 10-20 Anak
Sambutan peserta Cukup Antusias
Biaya Rp 156.000,00
Sumber dana Mahasiswa
Hambatan Minat membaca anak masih rendah dan masih
adanya gangguan dari rekan lain yang malas
sehingga yang lain terpengaruh
Cara mengatasi
hambatan
Meminta bantuan ke pemuda setempat untuk
mengkondisikan anak-anak. Serta memberi cerita
islami yang menarik untuk menarik perhatian anak.
Hasil yang dicapai Anak mendapat pelatihan belajar Iqro dan Al
Qur’an secara lebih terstruktur karena di bimbing
oleh mahasiswa dan mahasiswi KKN. Serta anak
mendapat buku catatan harian yang dibuat oleh
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mahasiswa KKN agar anak memiliki catatan
mengenai progres belajar Iqro dan Al Qur’an.
3) Pendampingan Posyandu Balita
Penanggung Jawab Khikmah Fitriani Nurazizah
Tujuan
1. Membantu memantau tumbuh kembang dan gizi
balita Dusun Kedung Buweng
2. Membantu administrasi posyantu balita Dusun
Kedung Buweng.
Manfaat
1. Tugas kader posyandu menjadi lebih ringan.
2. Adsministrasi posyandu balita tertata dengan
baik.
Tempat Kegiatan Balai Dusun Kedung Buweng
Waktu Pelaksanaan Tanggal 13 Juli dengan durasi waktu 3 jam 15 menit
Sasaran Balita Dusun Kedung Buweng
Jumlah Peserta 19 peserta posyandu dan 12 mahasiswa KKN
Sambutan Peserta
Sebagian besr balita sangat senang ketika
melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi
badannamun ada juga yang menangis ketika
ditimbang.
Peran Mahasiswa Pembantu kegiatan
Peran Masyarakat Sasaran dan pelaksana kegiatan
Biaya Rp. 589.000,00
Sumber Dana Masyarakat
Hambatan
1. Kurangnya kader yang dapat mengerjakan
administrasi posyandu
2. Balita tidak mau ditimbang
Solusi
1. Mahasiswa KKN membantu mengerjakan
administrasi posyandu balita.
2. Membujuk balita agar mau menimbang.
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4) Pendampingan Posyandu Lansia
Hasil
Hasilnya berupa pengukuran tinggi badan, lingkar
kepala, lingkar lengan, penimbangan, dan
pemberian gizi (susu dan biscuit) pada balita, serta
adsministrasi posyandu. Banyak balita yang ikut
dalam posyandu balita dan rata-rata anak-anak
dalam keadaan sehat
Penanggung Jawab Khikmah Fitriani Nurazizah
Tujuan
1. Membantu memantau kesehatan lansia Dusun
Kedung Buweng
2. Membantu administrasi posyandu lansia
Manfaat
1. Tugas kader posyandu menjadi lebih ringan.
2. Adsministrasi posyandu lansia tertata dengan
baik.
Tempat Kegiatan Balai Dusun Kedung Buweng
Waktu Pelaksanaan Tanggal 10 Juli dengan durasi waktu 2 jam 45 menit
Sasaran Balita Dusun Kedung Buweng
Jumlah Peserta 29 peserta posyandu dan 12 mahasiswa KKN
Sambutan Peserta
Lansia sangat bersemangat mengikuti serangkaian
kegiatan posyandu
Peran Mahasiswa Pembantu kegiatan
Peran Masyarakat Sasaran dan pelaksana kegiatan
Biaya Rp. 200.000,00
Sumber Dana Masyarakat
Hambatan Lansia sering lupa jika ada jadwal posyandu
Solusi
Memberikan informasi kepada lansia jika hari
tersebut akan dilakukan posyandu lansia.
Hasil Banyak lansia yang mengikuti posyandu lansia.
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5) Pendampingan PKK
Penanggung Jawab Maulita Wulan Nugraheni
Tujuan Meningkatkan kesejahteraan keluarga
Manfaat 3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan
adanya arisan
4. Memberikan informasi kepada ibu rumah tangga
mengenai kesehatan yang perlu diperhatikan di
dalam keluarga.
Waktu Minggu 5 Juli 2015, Minggu 12 Juli, dan Minggu
26 Juili 2015
Sasaran Ibu-ibu PKK
Jumlah peserta 30 orang
Sambutan peserta Cukup Antusias
Biaya -
Sumber dana -
Hambatan Ibu-ibu anggota PKK sering datang terlambat
sehingga acara dimulai jam 10.30 WIB.
Cara mengatasi
hambatan
Kesadaran tentang tepat waktu pada ibu-ibu harus
lebih ditingkatkan.
Hasil yang dicapai Terlaksananya kegiatan PKK pada hari Minggu, 5
Juli 2015 yang dihadiri 15 ibu-ibu PKK, pada hari
Minggu, 12 Juli 2015 dihadiri oleh 30 ibu-ibu PKK,
dan pada Minggu, 26 Juli 2015 dihadiri oleh 30 ibu-
ibu PKK. Hasilnya berupa pembayaran iuran arisan
PKK, pengundian arisan, pengumuman-
pengumuman acara selanjutnya, dan penyampaian
materi mengenai kolesterol oleh mahasiswa KKN.
6) Pendampingan Karang Taruna
Penanggung Jawab Aditya Kurniawan
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Tujuan Mendampingi karang taruna agar tetap berjalan
pada  tujuan dari karang taruna sendiri serta
membantu menjalankan program program dari
karang taruna.
Manfaat 1. Pemuda terbantu dalam pelaksanaan program
karang taruna
2. Karang taruna dapat mengetahui cara
berorganisasi yang baik.
Tempat Kegiatan Rumah Karang Taruna
Waktu Pelaksanaan 2 Juli 2015 (3 jam)
4 Juli 2015 (3 jam)
25 Juli 2015 (2 jam)
Sasaran Karang Taruna Dusun Kedung Buweng
Jumlah Peserta Tanggal 2 Juli 2015 sebanyak 29 peserta
Tanggal 4 Juli 2015 sebanyak 42 peserta
Tanggal 25 Juli 2015 sebanyak 50 peserta
Sambutan Peserta Anggota karag taruna selalu bersemangat
mengikuti setiap agendakarang taruna
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana
Peran Masyarakat Pelaksana
Biaya Rp 592.000,00
Sumber Dana Masyarakat dan Mahasiswa KKN 2015
Hambatan Pertemuan karang taruna hanya dilaksanakan satu
kali dalam satu bulan, sehingga waktu perencanaan
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tidak sesuai dengan pelaksanaan
Solusi Mencari waktu lain sehingga jumlah jam
pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
Hasil Pendampingan Karang Taruna berjalan dengan
baik, mahasiswa dan karang taruna saling
berkolaborasi dalam menjalankan program karang
taruna maupun program KKN
7) Pelatihan Pembuatan Souvenir Dusun Kedung Buweng
Penanggung Jawab Rani Mahardini
Jenis Kegiatan Program Unggulan Kelompok
Tujuan kegiatan Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman
mengenai cara membuat souvenir pariwisata khas
kedung buweng.
Manfaat Kegiatan Memberi pengetahuan warga cara membuat
souvenir pariwisata khas Kedung Buweng
Sasaran Kegiatan Pemuda
Tempat kegiatan Posko KKN UNY
Waktu Pelaksanaan 27 Juli 2015
2 Jam pada 27 Juli 2015 pukul 11.00-13.00
4 Jam pada 27 Juli 2015 pukul 19.00-23.00
Analisis Pelaksanaan antara perencanaan dan waktu pelaksanaan tidak
sesuai, terdapat perubahan jam pelaksanaan namun
jumlah jam pelaksanaan sama.
Biaya Rp. 592.000,00
Sumber Dana Masyarakat : Rp. 550.000,00
Mahasiswa : Rp. 42.000,00
Jumlah Peserta 31 pemuda dan 12 mahasiswa KKN
Sambutan Peserta Peserta pelatihan pembuatan souvenir sangat
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antusias mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan.
Peran mahasiswa Pelaksana
Hambatan Kurangnya sarana dan prasarana dalam program ini
dikarenakan peserta yang datang lebih banyak dari
peralatan yang bisa disediakan oleh mahasiswa
KKN
Solusi Meminta bantuan kepada mahasiswa KKN non PJ
untuk turut membantu dan bergantian dalam
pengerjaan souvenir
Hasil Pemuda setempat telah mampu membuat souvenir
kayu bertuliskan “KDBW”
8) Pendampingan Tadarus
Penanggung Jawab Lilik Muhibah
Tujuan
1. Membantu meningkatkan minat belajar anak
dalam mengisi waktu luang
2. Membantu menyelesaikan berbagai kesulitan
mata pelajaran di sekolahnya
Manfaat
Membantu masyarakat mengerti cara membaca al-
qurán dengan baik, menjalin silaturrahmi dan yang
utama membaca al-quán di bulan ramadhan sangat
besar pahalanya
Bentuk Kegiatan
Kegiatan tadarus al-quran untuk para rmaja dan
orang tua
Tempat Kegiatan Masjid Ar-Rahman dusun Kedung Buweng
Waktu Pelaksanaan
Setiap malam selepas solat tarawih daripukul
19.30-21.30
Sasaran Para remaja dan orang tua
Biaya Rp. 165.000,00
Sumber Dana Masyarakat
Peran Mahasiswa Menemani dan ikut tadarus
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Peran Masyarakat Ikut bersama tadarusan
Jumlah Peserta 16 peserta
Sambutan Peserta
Masyarakat kurang antusias dalam mengikuti
kegiatan tadarus. Hal tersebut terlihat dari jumlah
peserta yang sangat sedikit
Kendala
Kurangnya minat para pemudi yang ikut dalam
tadarus
Solusi
Dibantu oleh mahasiswa KKN sebagai penunjang
proker berikut yaitu dengan ikut tadarus al-qur’an
dan mengoreksi bacaan-bacaan yang salah
Hasil
Masyarakat Kedung Buweng dapat Menghatamkan
Al-qur’an dua kali saat Ramadhan
9) Perlombaan Ramadhan
Penanggung Jawab Irsya Kurnia Fitri
Tujuan Meningkatkan kreativitas serta hafalan doa sehari-
hari dan surat pendek anak-anak Dusun Kedung
Buweng
Manfaat Membantu anak-anak meningkatkan kreativitas
serta hafalan doa sehari-hari dan surat pendek anak-
anak Dusun Kedung Buweng
Waktu Sabtu, 11 Juli 2015
Lomba mewarnai : Sabtu, 11 Juli 2015 pukul
09.00- 10.00
Lomba Hafalan Surat Pendek : Sabtu, 11 Juli 2015
pukul 15.00- 16.00
Lomba doa sehari-hari : Sabtu, 11 Juli 2015 pukul
16.00- 16.30
Sasaran Anak-anak PAUD dan SD Dusun Kedung Buweng
Jumlah Peserta 43 peserta, 12 mahasiswa KKN, dan 3 pemuda
setempat
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Sambutan Peserta Antusias
Biaya Rp 158.000,00
Sumber Dana Swadaya Mahasiswa
Hambatan Tingginya antusias anak-anak dalam lomba
sehingga berebut dalam antri
Cara Mengatasi Dibantu oleh mahasiswa KKN membimbing anak-
anak untuk menganti saat maju lomba
Hasil Terselesaikannya lomba Ramadhan oleh anak-anak
dan meningkatkan kreativitas anak-anak dalam
mewarnai gambar serta meningkatkan hafalan surat
pendek dan doa sehari-hari anak-anak Dusun
Kedung Buweng
10) Penyuluhan Potensi Wisata
Penanggung Jawab Naafi Aryanta
Tujuan
2. Memberikan informasi kepada warga Dusun
Kedung Buweng akan potensi-potensi yang
dapat dikembangkan
3. Memberikan informasi cara pengelolaan lokasi
wisata
4. Memberikan informasi sapta pesona wisata
Manfaat
1. Masyarakat mengetahui adanya potensi wisata
yang dapat dikembangkan di Dusun Kedung
Buweng
2. Masyarakat mengetahui cara pengelolaan lokasi
wisata
3. Masyarakat mengetahui sapta pesona wisata.
Tempat Kegiatan Balai Dusun Kedung Buweng
Waktu Pelaksanaan
d. 3 jam pada tanggal 8 Juli 2015
e. 3 Jam pada tanggal 10 Juli 2015
f. 2 Jam 30 Menit pada tanggal 15 Juli 2015
g. 20 Menit pada tanggal 21 Juli 2015
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11) Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Penanggung Jawab Nadya Elga Usfitia
Tujuan
Membantu memberdayakan ibu-ibu di dusun
kedung buweng supaya lebih menjaga kesehatan
diri dan keluarganya melalui penyuluhan tentang
kolestrol
Manfaat
Memberi pengetahuan pada ibu-ibu Dusun Kedung
Buweng mengenai kesehatan terkait dengan
kolesterol
Bentuk Kegiatan Penyuluhan tentang kolestrol
Tempat Kegiatan Balai dusun Kedung Buweng
Waktu Pelaksanaan Minggu 26 juli 2015 pukul 14.00-16.00
Sasaran Ibu-ibu dusun kedung buweng
Biaya Rp. 100.000,00
Sumber Dana Mahasiswa
h. 5 Jam pada tanggal 22 Juli 2015
Sasaran Masyarakat umum
Jumlah Peserta 10 peserta dan 12 mahasiswa KKN
Sambutan Peserta
Peserta kurang antusias dikarenakan acara
dilakukan bersamaan dengan jam kerja.
Peran Mahasiswa Pelaksana kegiatan
Peran Masyarakat Sasaran
Biaya Rp. 515.500,00
Sumber Dana Mahasiswa dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
Hambatan
Prasarana LCD proyektor yang kurang dipersiapkan
karena masih nuansa lebaran
Solusi Meminta bantuan pemuda setempat.
Hasil
Penyuluhan berjalan dengan lancar dan adanya
respon positif dari masyarakat akan potensi maupun
cara pengolahan lokasi wisata
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Peran Mahasiswa Pembicara dan pelaksana
Peran Masyarakat
Ikut mensosialisasikan kepada anak-anak untuk
ikut dalam kegiatan
Jumlah Peserta 30 peserta dan12 mahasiswa KKN
Sambutan Masyarakat
Peserta sangat antusias mengikuti serangkaian
acara
Kendala
Rencana pembicara dari mahasiswa kesehatan
tetapi seteah h-1 acara tidak bisa hadir sehingga
hanya menitipkan materi kepada mahasiswa kkn
uny sehingga materi yang disampaikan kepada ibu-
ibu dusun kedung buweng terbatas. Sulit memilih
materiyang sesuai untuk anak anak sekaligus
perempuan.
Solusi
Mencari beberapa informasi menyangkut kolestrol
melalui internet dan dibantu mahasiswa kkn yang
berasal dari prodi kimia untuk menambahkan
materi tentang pengolahan limbah minyak yang
baik dan benar. Meminta bantuan pemudi dusun
kedung buweng untuk memantu memilihkan materi
yang sesuai dengan keaadaan di dusun kedung
buweng.
Hasil
Masyarakat mendapatkan informasi tentang
macam-macam kolestrol, fungsi kolestrol bagi
tubuh, makanan yng baik dikonsumsi supaya kadar
kolestrol dalam tubuh tidak berlebih.
12) Perpisahan KKN
Penanggungjawab Eka Herdi Nugraha
Bentuk Kegiatan Kegiatan perpisahan dari lokasi KKN
Tujuan Kegiatan a) Berterimakasih dengan seluruh warag dusun
Kedung Buweng dengan begitu banyak ilmu yang
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didapatkan selama KKN
b) Menjalin keakraban dengan warga Kedung
Buweng disaat terakhir pelaksanaan KKN.
Waktu Pelaksanaan 29 Juli
Biaya Rp 978.700,00
Sumber Biaya Swadana mahasiswa KKN
Jumlah Peserta 159 peserta
Sambutan Peserta Peserta sangat antusias mengikuti serangkaian
acara.
Lokasi Balai Dusun
Sasaran Anak-Anak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Pemuda-
Pemudi
Peran Mahasiswa Pelaksana
Hambatan a) Undangan untuk ketua RT 01 dan ketua RT 02
tidak ada yang hadir
b) Pada saat pemutaran film terjadi sedikit
gangguan teknis.
Solusi Karena memang kami mendapat instruksi dari ibu
dukuh untuk berkonsentrasi di RT 03 dan RT 04
maka tidak menjadi masalah bahwa RT 01 dan RT
02 tidak hadir
Hasil Warga Kedung Buweng RT 03 dan RT 04
berduyun-duyun untuk mengikuti acara perpisahan
KKN ini.
c. Progam Tambahan
1) Pembuatan Stiker Jam Kunjung
Penanggung Jawab Naafi Aryanta
Tujuan Memberikan informasi batas jam kunjungmasyarakat
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2) Membantu Pemasangan Denah Dusun
Penanggungjawab Aditya Kurniawan
Bentuk Kegiatan Merampungkan pembuatan Denah Dusun dengan
membuat kerangka Denah Dusun
Waktu Pelaksanaan 07,22 Juli 2015
Biaya Rp 194.000,00
Sumber Biaya Swadana mahasiswa KKN dan Karang Taruna
Jumlah Peserta 13 peserta
Sambutan Peserta Bantuan salah satu masyarakat sangat membantu
dalam pemasangan denah dusun
Manfaat
Masyarakat menjadi tahu batas waktu kunjungan
masyarakat.
Tempat Kegiatan Dusun Kedung Buweng
Waktu Pelaksanaan
1 Jam 5 Juli
1 Jam 16 Juli
1 Jam 19 Juli
5 Jam 15 Menit 20 Juli
4 jam 20 Menit 24 Juli
Sasaran Masyarakat umum
Jumlah Peserta 12 peserta mahasiswa KKN
Sambutan Peserta
Masyarakat menyambut dengan sangat baik
adanya stikerjam kunjung masyarakat.
Peran Mahasiswa Pelaksana kegiatan
Peran Masyarakat Sasaran dan pembantu kegiatan
Biaya Rp. 66.000,00
Sumber Dana Mahasiswa
Hambatan
Waktu pelaksanaan yang terbentur dengan
sosialisasi hemat listrik
Solusi Meminta bantuan pemuda setempat.
Hasil Untuk RT 3 dan 4 sudah terpasang.
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Lokasi Balai Dusun dan Posko KKN
Sasaran Seluruh warga Kedung Buweng
Peran Mahasiswa Membantu Memasang Denah Dusun
Tujuan a) Membantu pemuda untuk memasang denah
dusun yang sudah dibuat pemuda beberapa waktu
yang lalu.
b) Memberikan informasi kepada masyarakat luas
dengan pemasangan denah dusun.
Hambatan Kebingungan dalam menentukan dimana letak
pemasangan denah dusun di Balai Dusun Kedung
Buweng.
Solusi Mengajak pemuda untuk berkoordinasi dimana
letak yang tepat pemasangan Denah Dusun.
Hasil Denah Dusun dapat terpasang di Balai Dusun
sebelah timur. Masyarakat dapat mengetahui
tempat-tempat di Dusun Kedung Buweng seperti
tempat wisata Bukit Kedung Buweng, rumah-
rumah warga, masjid, sungai, jembatan, jalan dan
perbatasan-perbatasan dusun.
d. Program Insidental
1) Menonton Film dengan Anak-anak
2) Membantu Persiapan Takjil
3) Bersih Posko
4) Pendampingan Lomba Takbir
5) Silaturahmi
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B. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan
Program kerja KKN dilaksanakan berdasarkan rancangan program
kerja dan matriks rencana pelaksanaan program kerja. Program kerja KKN
telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2015 dan berakhir tanggal 30 Juli
2015. Adapun program-program yang telah dilaksanakan akan dijelaskan
lebih lanjut pada pembahasan berikut.
1. Program Fisik
a. Plangisasi Desa
Merupakan program kerja kelompok KKN UNY kelompok
2015 yang bertujuan untuk memberikan informasi berupa petunjuk
arah ke kantor Kepala Desa Wukirsari. Dari observasi yang dilakukan
sebelum pelaksanaan KKN, tidak ada petunjuk arah ke Kelurahan
Wukirsari. Oleh karena itu, perlu adanya plang penunjuk arah ke
kelurahan. Plangisasi desa direncanakan akan dilaksanakan pada
tanggal 27 Juli 2015 dengan alokasi waktu 2 jam.
Plangisasi merupakan salah satu program kerja kelompok fisik
yang bentuknya berupa pengadaan/pembuatan plang baru. Program ini
bertujuan untuk memudahkan masyarakat sebagai pengguna jalan di
wailayah Kedung Buweng, mempermudah mengetahui lokasi kantor
desa Desa Wukirsari. Melihat kondisi tidak adanya plang, maka
kelompok KKN 2015 berniat untuk membuat plang baru. Pengadaan
plang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai kantor kepala
desa.
Sambutan warga dengan program ini sangat positif, hal itu
dibuktikan dengan adanya dukungan dari warga berupa bantuan bahan
(kayu jati), tenaga, peminjaman alat, maupun perijinan memasang
plang. Secara umum sambutan warga sangat baik, dalam
partisipasinya warga yang aktif dalam mendukung kegiatan plangisasi.
Waktu perencanaan yaitu tanggal 27 Juli dalam waktu 2 jam
sedangkan waktu pelaksanaan yang dilakukan yaitu tanggal 24 Juli
2015 selama 1 jam. Biaya yang dikeluarkan dalam program kerja ini
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adalah Rp. 100.000,00 bersumber dari swadaya masyarakat. Peranan
Mahasiswa dalam program ini adalah sebagai pelaksana kegiatan dan
Mahasiswa mendapatkan dukungan dari masyarakat, karena sebagian
plang yang diadakan merupakan permintaan masyarakat, kebutuhan
Dusun Kedung Buweng dan inisiatif dari kelompok 2015 KKN UNY
2014.
Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya
program kerja lain yang harus dilakukan, namun kegiatannya
dilakukan dengan adanya penambahan jam dalam hari
pelaksanaannya. Hasilannya adanya sebuah sebagai penunjuk ke arah
kantor kepala dusun sesuai dengan rencana.
b. Plangisasi Dusun
Plangisasi merupakan salah satu program kerja kelompok fisik
yang bentuknya berupa pengadaan/pembuatan plang baru. Program ini
bertujuan untuk memudahkan masyarakat sebagai pengguna jalan di
wailayah Kedung Buweng, mempermudah mengetahui lokasi para
ketua RT, memberikan informasi arah menuju Makam Raja-raja.
Melihat kondisi tidak adanya plang, maka kelompok KKN 2015
berniat untuk membuat plang baru. Pengadaan plang dilakukan untuk
memberikan informasi mengenai tempat ketua RT dan arah menuju
Makam raja-raja.
Sambutan warga dengan program ini sangat positif, hal itu
dibuktikan dengan adanya dukungan dari warga berupa bantuan bahan
(kayu jati), tenaga, peminjaman alat, maupun perijinan memasang
plang. Secara umum sambutan warga sangat baik, dalam
partisipasinya warga yang aktif dalam mendukung kegiatan plangisasi.
Waktu perencanaan yaitu tanggal 4, 9, dan 14 sedangkan waktu
pelaksanaan yang dilakukan yaitu tanggal 4, 7, 11, 13, 14, 15, 21, 22,
dan 24 Juli 2015. Durasi perencanaan ialah 3 jam dalam setiap
kegiatan dan durasi pelaksanaan ialah terdiri 31 jam dalam 9 hari.
Pelaksanaan kegiatan yang pertama adalah survey lokasi plang.
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Hasilnya adalah dirumuskannya 4 plang ketua RT, 1 plang LPMD, 1
plang Makam Raja-raja.
Total semua terdapat 6 plang untuk dusun. Pelaksanaan
kegiatan yang lain adalah melakukan pengerjaan berupa pengumpulan
bahan-bahan dan alat-alat, pendesainan plang, pemotogan kayu,
pengamplasan kayu, pengecatan dan pemasangan dalam waktu 9 hari.
Biaya yang dikeluarkan dalam program kerja ini adalah Rp.
986.000,00 bersumber dari swadaya masyarakat dan Mahasiswa KKN
kelompok 2015. Peranan Mahasiswa dalam program ini adalah
sebagai pelaksana kegiatan dan Mahasiswa mendapatkan dukungan
dari masyarakat, karena sebagian plang yang diadakan merupakan
permintaan masyarakat, kebutuhan Dusun Kedung Buweng dan
inisiatif dari kelompok 2015 KKN UNY 2014. Faktor penghambat
dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya program kerja lain yang
harus dilakukan, namun kegiatannya dilakukan dengan adanya
penambahan jam dalam hari pelaksanaannya. Hasilannya adanya
plang berjumlah 6 buah plang untuk dusun sesuai dengan rencana.
c. Pembuatan Struktur Perangkat Dusun
Merupakan program kerja kkn kelompok 2015 yang
didalamnya membuat struktur perangkat dusun Kedung Buweng,
Wukirsasri, Imogiri. Struktur perangkat ini berfungsi sebagai
informan kepada masyarakat maupun pendatang yang ingin
mengetahui perangkat dusun Kedung Buweng. Informasi ini dapat
diketahui tanpa bertanya kepada warga sekitar, jadi hanya dapat
melihat secara langsung pada lokasi penempatan struktur perangkat
dusun.
Rencana dari pembuatan ini yaitu akan dicetak menjadi sejenis
banner dan digambar menggunakan komputer. Hasil dari pembuatan
ini akan dicetak dengan ukuran A0, jadi informasi akan terlihat secara
jelas. Program kerja ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2015.
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Namun pada pelaksanaan nya dilakukan pada tanggal 3 Juli dan
terpasang di Balai Dusun Kedung Buweng pada tanggal 30 Juli.
Sasaran dari program kerja ini yaitu warga kedung buweng maupun
masyarakat pendatang.
Hambatan: Pada rencana awal pembuatan akan dibuat berserta
foto, namun pada pelaksaannya tanpa foto, karena untuk meminta foto
kurang intensif, namun tanpa foto output hasil nya sudah dapat
memberikan informasi kepada warga sekitar maupun warga
pendatang. Harapannya struktur ini dapat bertahan lama tidak
termakan umur.
d. Minggu Bersih
Minggu bersih merupakan kegiatan kerja bakti yang
dilaksanakan setiap hari Minggu selama kegiatan KKN berlangsung.
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat membersihkan
lingkungan dusun Kedung Buweng, Wukirsari, Imogiri, Bantul. Selain
itu, adanya kegiatan Minggu bersih dapat digunakan sebagai sarana
membangun kerja sama, rasa kebersamaan, dan keakraban antar
peserta kegiatan bersama warga sekitar. Program kerja Minggu bersih
merupakan inisiatif kelompok 2015 Tim KKN UNY. Hal ini
didasarkan pada aktivitas kerja bakti yang sebenarnya dilaksanakan
setiap hari Minggu oleh setiap RT pada Dusun Kedung Buweng.
Namun, selama bulan Ramadhan kerja bakti tersebut ditiadakan.
Alasan tersebut membuat membuat kelompok 2015 Tim KKN UNY
mengubah olahan kegiatan kerja bakti menjadi kegiatan Minggu
Bersih yang sifatnya ringan dikerjakan walau sedang menunaikan
ibadah puasa.
Sasaran kegiatan Minggu bersih adalah terciptanya lingkungan
bersih di sekitar Dusun Kedung Buweng. Minggu bersih difokuskan
pada tempat-tempat yang digunakan masyarakat sebagai pusat
aktivitas, seperti balai dusun dan masjid. Hal ini karena area tersebut
merupakan tempat umum yang digunakan bersama oleh anggota
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masyarakat dusun Kedung Buweng. Sehingga kebersihan dan
kenyamanan perlu diprioritaskan. Pelaksanaan Minggu Bersih pada
tanggal 5 Juli 2015 dengan kegiatan membersihkan Balai Dusun
Kedung Buweng, tanggal 12 Juli 20165 membersihkan masjid Ar-
Rahman di Dusun Kedung Buweng. Sementara tanggal 26 Juli 2015
bersama warga melakukan kerja bakti di rumah mbak Viana (warga
Kedung Buweng).
Kendala yang dihadapi selama kegiatan yaitu masih adanya
budaya membuang sampah sembarangan, sehingga lingkungan tetap
kotor, terutama di sekitar sungai. Selain itu keadaan berpuasa
membuat peserta minggu bersih menjadi kurang antusias bekerja dan
cepat merasa lelah. Solusi yang dapat kami berikan yaitu memberikan
sosialisasi dampak dari sampah yang tidak terolah dengan baik,
memberikan penyuluhan mengenai pengolahan sampah dan
manfaatnya bagi kehidupan, dengan demikian dapat menumbuhkan
kesadaran cinta lingkungan.
e. Pembuatan Profil Desa Wisata
Profil desa wisata merupakan deskripsi beserta foto tentang
suatu kawasan, daerah atau fenomena yang mempunyai potensi untuk
dikembangkan untuk menjadi daerah wisata maupun daerah yang
sudah menjadi kawasan wisata itu sendiri baik yang sudah dikelola
secara professional maupun hanya dikelola oleh warga sekitar.
Program kerja ini merupakan program wajib yang harus dilakukan
karena KKN khusus yang berlangsung di Kabupaten Bantul mendapat
tema pembuatan profil desa wisata.
Kegiatan ini berlangsung selama kurun waktu yang cukup
lama, dikarenakan harus mencari banyak narasumber terkait daerah
yang memiliki potensi wisata tersebut agar mendapatkan informasi
yang mvalid. Agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan ahasiswa
berbagi tugas berpencar mencari informasi di berbagai narasumber.
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Cara itu mendapatkan hasil yaitu semua informasi yang diperlukan
untuk keperluan pembuatan profil desa wisata didapatkan.
2. Program Nonfisik
a. Sosialisasi Program KKN
Sosialisasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh tim
KKN UNY sebagai sebuah sarana untuk memberitahukan kepada
seluruh warga masyarakat Dusun kedung Buweng, mengenai program
kerja atau kegiatan yang akan dilakukan oleh tim KKN UNY di
wilayah tersebut. Hal ini dirasa sangat dibutuhkan dikarenakan
sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat Dusun Kedung
Buweng, maka seluruh lapisan masyarakat yang nantinya akan
dilibatkan dalam beberapa kegiatan harus diberitahukan mengenai apa
dan bagaiman kegiatan yang dilakukan.
Melihat antusiasme masyarakat yang hadir, terbilang cukup
antusias warga terhadap adanya kegiatan KKN. Dihadiri oleh para
ketua RT, kepala dukuh, tokoh masyarakat dan para pemuda pemudi
Kedung Buweng. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada warga dan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat mengenai
program kerja yang akan dilaksanakan oleh tim KKN UNY di wilayah
Kedung Buweng.
Dari kegiatan tersebut, danan yang digunakan sebesar
Rp226.000,00, yang berasal dari swadaya mahasiswa. Hasil dari
sosialisasi tersebut adalah masyarakat telah menerima 17 program
kerja kelompok,12 program kerja individu, serta 2 program tambahan
dari warga, yakni pembuatan stiker jam kunjung dan pemasangan
denah dusun. Sebagian besar program sosialisasi tersebut sudah
terlaksana dengan baik.
b. Pendampingan TPA
Mengingat masih dalam suasana bulan ramadhan,
mahasiswa menganggap perlu untuk mengadakan TPA di masjid yang
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bertujuan untuk mendidik anak-anak dalam belajar membaca Iqro dan
Al Qur’an. Kegiatan TPA diharapkan akan membawa manfaat berupa
anak terbimbing untuk belajar membaca Iqro dan Al Qur’an serta
memiliki kegiatan untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa.
TPA dilaksanakan setiap hari mulai tanggal 2 Juli 2015 sampai 14 Juli
2015 mulai pukul 16.30 – 18.00 atau sampai menjelang berbuka
dimana sasarannya adalah anak-anak RT 3 dan 4. Jumlah pesertanya
variatif setiap hari namun berkisar antara 10-20 anak. Sambutan yang
diberikan baik oleh anak-anak, pemuda setempat, maupun orang tua
cukup antusias dikarenakan TPA sudah hampir terhenti selama 1
tahun dikarenakan tidak adanya staf pengajar.
Selama kegiatan TPA dilaksanakan, perkiraan serapan dana
mencapai 450 ribu. Dimana berkisar pada honor mahasiswa dalam
membimbing anak-anak sejumlah Rp 5000/pertemuan serta
pembuatan buku catatan hasil membaca Iqro dan Al Qur’an sejumlah
Rp.30.000,00. Keseluruhan dana berasal dari kas mahasiswa. Meski
sambutan masyarakat sudah cukup antusias, tetap saja ada hambatan
yang muncul selama proses berupa minat membaca anak masih
rendah dan masih adanya gangguan dari rekan lain yang malas
sehingga yang lain terpengaruh. Hal tersebut diantisipasi dengan
meminta bantuan ke pemuda setempat untuk mengkondisikan anak-
anak serta memberi cerita islami yang menarik untuk menarik
perhatian anak. Selama pelaksanaan TPA, hasil yang diperkirakan
tercapai berupa anak mendapat pelatihan belajar Iqro dan Al Qur’an
secara lebih terstruktur karena di bimbing oleh mahasiswa dan
mahasiswi KKN. Serta anak mendapat buku catatan harian yang
dibuat oleh mahasiswa KKN agar anak memiliki catatan mengenai
progres belajar Iqro dan Al Qur’an.
c. Pendampingan Posyandu Balita
Posyandu yang sudah ada di masyarakat saat ini sanagat
berperan dalam mendukung pencapaian pembangunan kesehatan ibu
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dan anak. Pendampingan posyandu balita memiliki tujuan membantu
memantau tumbuh kembang dan gizi balita dan membantu
administrasi posyandu balita Dusun Kedung Buweng. Manfaat dari
pendampingan posyandu lansia adalah meringankan kader posyandu
dalam pelaksanaan posyandu balita dan administrasi posyandu dapat
diselesaikan dengan baik dan cepat. Dengan progam Posyandu Balita
di Dusun Kedung Buweng yang selama ini berjalan baik dan rutin
dilakukan satu kali dalam satu bulan yaitu setiap tanggal 15 bila tidak
halangan mendadak, namun pada bulan Juli 2015 pelaksanaan
posyandu balita diajukan dikarenakan sudah mendekati Hari Raya Idul
Fitri yaitu menjadi tanggal 13 Juli 2015 dengan alokasi waktu 3 jam
45 menit. Posyandu dilaksanakan di Balai Dusun Kedung Buweng
yang dihadiri oleh 19 balita. Hasilnya berupa pengukuran tinggi
badan, lingkar kepala, lingkar lengan, penimbangan, dan pemberian
gizi (susu dan biscuit) pada balita, serta adsministrasi posyandu balita.
Biaya yang dikeluarkan dari masyarakat sebesar Rp 589.000,00.
Dalam kegiatan posyandu balita terdapat hambatan berupa
kekurangan kader yang dapat mengerjakan adsministrasi posyandu
dan balita tidak mau ditimbang. Kemudian kami mengatasinya dengan
membantu mengerjakan adsministrasi dan membujuk balita agar mau
ditimbang.
d. Pendampingan Posyandu Lansia
Posyandu Lansia adalah kegiatan yang dilakukan sekali setiap
bulan yang bertujuan untuk mengecek kesehatan lansia di Dusun
Kedung Buweng. Posyandu lansia dilaksanakan pada tanggal 10 Juli
2015 di Balai Dusun Kedung Buweng. Kegiatan Posyandu Lansia
diikuti oleh lansia. Selain untuk mengecek kesehatan, posyandu lansia
juga dilakukan untuk mempererat silaturahmi antar warga lansia di
Dusun Kedung Buweng.
Manfaat dari pendampingan posyandu lansia adalah
meringankan kader posyandu dalam pelaksanaan posyandu lansia dan
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administrasi posyandu dapat diselesaikan dengan baik dan cepat,
sedangkan untuk masyarakat lansia adalah terbantunya dalam
pengecekan kesehatan sehingga setiap bulan bisa mengetahui
perkembangan kesehatan masing-masing. Factor pendukung kegiatan
ini adalah adanya bantuan dari. Hambatan dari program ini adalah
lansia sering lupa jika ada jadwal posyandu lansia. Cara mengatasinya
dengan memberikan informasi kepada lansia jika hari itu ada
posyandu. Anggaran yang digunakan untuk posyandu lansia adalah
Rp 200.000,00 yang berasal dari masyarakat yang digunakan untuk
pengadaan konsumsi berupa roti dan jeruk.
e. Pendampingan PKK
PKK merupakan kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kegiatan PKK dilaksanakan
setiap hari Minggu. Saat bulan Ramadhan PKK dilaksanakan pada
pukul 10.00 WIB, setelah bulan Ramadhan selesai PKK dilaksanakan
pada pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini meliputi pengumpulan iuran
arisan, pengundian arisan, dan penyampaian materi kesehatan oleh
mahasiswa kepada ibu-ibu anggota PKK.
Pelaksanaan kegiatan PKK mengalami hambatan yaitu
keterlambatan ibu-ibu yang datang. Kegiatan yang dijadwalkan pukul
10.00 WIB dimulai pukul 11.30 WIB.hambatan tersebut dapat diatasi
dengan emningkatkan kesadaran akan ketepatan waktu.
f. Pendampingan karang Taruna
Program  Pendampingan Karang Taruna merupakan program
KKN kelompok 2015 yang bertujuan untuk mendampingi karang
taruna dalam pelaksanaan program-program Karang Taruna. Manfaat
dari program ini yaitu pemuda terbantu dalam pelaksanaan program
karang taruna dan karang taruna dapat mengetahui cara berorganisasi
yang baik. Rencananya program ini dilaksanakan pada tanggal 4, 11,
dan 25 Juli 2015 tetapi pelaksanaannya pada tanggal 2, 4 dan 25 Juli
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2015. Program ini dilaksanakan dirumah anggota karang taruna dan
saling bergilir. Program ini tidak membutuhkan biaya sebesar . Salah
satu program dari karang taruna adalah pengembangan tempat wisata
bukit kedung buweng yang berada di Dusun Kedung Buweng.
Program pendampingan karang taruna ini berjalan dengan lancar
karena pemuda dan pemudi di dusun Kedung Buweng sangat
menerima mahasiswa KKN UNY dengan sangat baik. Sehingga dapat
berkolaborasi dengan baik dalam pelaksanaan program-programnya.
g. Pelatihan Pembuatan Souvenir Dusun kedung Buweng
Salah satu program KKN yang harus ada adalah program
unggulan, yang dalam hal ini direalisasikan dalam program Program
pelatihan pembuatan souvenir dusun Kedung Buweng. Program ini
bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai
cara membuat souvenir pariwisata khas Kedung Buweng. Kegiatan
pelatihan ini direncanakan akan menyasar pemuda sekitar dan akan
dilaksanakan di Posko KKN Kedung Buweng. Meski semua sudah
direncanakan dengan matang, kegiatan ini tetap mengalami perubahan
dari rencana semula. Hal itu terlihap pada program yang awalnya
direncakan akan dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 Juli dengan
alokasi waktu total 6 jam, berubah menjadi tanggal 27 Juli 2015
dengan pembagian waktu 2 jam pada pukul 11.00-13.00 dan 4 Jam
pada pukul 19.00 – 23.00 sebagai acara puncak pelatihan pembuatan
souvenir sehingga total waktu yang diperlukan dan yang direncanakan
tetap sama yakni 6 jam. Kegiatan ini membutuhkan dana sejumlah
Rp1.017.000,00.
Souvenir ini diadakan dalam bentuk tiga dimensi (3D) dengan
memanfaatkan media kayu dari daerah setempat. Program kerja KKN
ini disambut antusias oleh para warga sebagai salah satu souvenir khas
dan yang akan dijadikan contoh untuk pembuatan selanjutnya yang
akan dijual di warung-warung warga di Bukit Kedung Buweng. Hasil
dari program kerja ini adalah pemuda setempat mampu membuat
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souvenir dengan beberapa desain dari mahasiswa untuk contoh
souvenir dari Bukit Kedung Buweng. Program ini diharapkan mampu
memberi motivasi kepada warga untuk bisa memanfaatkan kayu sisa
dari produksi warga.
Faktor pendukung yang membuat program ini berjalan lancar
yaitu antusias dan dukungan dari para warga terutama para pemuda
karang taruna Dusun Kedung Buweng. Sedangkan faktor penghambat
dari program ini ialah kurangnya sarana dan prasarana dalam program
ini dikarenakan peserta yang datang lebih banyak dari peralatan yang
bisa disediakan oleh mahasiswa KKN. Cara mengatasi hambatan
tersebut dengan cara meminta bantuan kepada mahasiswa KKN non
PJ untuk turut membantu dan bergantian dalam pengerjaan souvenir.
h. Pendampingan Tadarus
Tadarus merupakan salah satu program non fisik dari kegiatan
KKN kelompok 2015. tadarus berasal dari kata darosa-yadrusu, yang
artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji dan mengambil
pelajaran.
Tadarus dicanangkan oleh mahasiswa KKN di dusun Kedung
Buweng dilaksanakan setiap ba’da isya setelah solat tarawih. Sasaran
program kerja ini adalah orang tua dan para remaja. Kegiatan tadarus
dibagi menjadi 2 kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Hambatan
pelaksanaan tadarus ini adalah kurangnya kesadaran para remaja
untuk ikut tadarus, jadi kebanyakan yang hadir adalah para orang tua.
Pelaksanaan tadarus ini adalah satu orang bergantian membaca al-
qur’an dan yang lain menyimak. Diharapkan dengan tadarus ini para
orang tua dan remaja dapat lebih memahami mengenai al-qur’an.
Kegiatan tadarus dilaksanakan selama bulan Ramadhan saja.
i. Perlombaan Ramadhan
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Lomba Ramadhan merupakan salah satu kegiatan untuk
memeriahkan bulan Ramadhan. Lomba Ramadhan ditandai dengan
menyelenggarakan serangkaian lomba-lomba seperti mewarnai,
hafalan surat pendek, dan hafalan doa sehari-hari yang dilaksanakan
pada Sabtu, 11 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut:
1. Lomba Mewarnai
Lomba mewarnai diselenggarakan pada tanggal 11 Juli
2015 pukul 09.00-11.30 WIB di Balai Dusun Kedung Buweng
dengan target peserta anak-anak PAUD-SD. Lomba ini diikuti oleh
23 peserta dan diambil 2 pemenang yaitu juara I dan II. Penilaian
dilihat dari 3 aspek yaitu keindahan, komposisi warna, dan
kerapian. Lomba ini cukup banyak menarik minat dari anak-anak
sehingga acara ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.
2. Lomba Hafalan Surat Pendek dan Doa Sehari-hari
Lomba ini diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2015 pukul
15.00-16.30 WIB di Masjid Ar Rahman, Kedung Buweng dengan
target peserta anak-anak SD. Lomba ini diikuti oleh 8 anak
(hafalan surat pendek) serta 12 anak (hafalan doa sehari-hari) dan
diambil pemenang dari masing-masing lomba yaitu di dapatkannya
juara I dan II.
j. Penyuluhan Potensi wisata
Daerah Kedung Buweng memiliki potensi wisata pada
bukitnya. Hal ini perlu dikembangkan dan dikelola serius agar dapat
memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Untuk itu, mahasiswa
menganggap perlu untuk mengadakan penyuluhan potensi wisata
dengan bekerja sama Dinas Pariwisata Bantul. Penyuluhan ini
bertujuan untuk memberikan informasi kepada warga Dusun Kedung
Buweng akan potensi-potensi yang dapat dikembangkan; memberikan
informasi cara pengelolaan lokasi wisata; serta memberikan informasi
tentang sapta pesona wisata.
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Kegiatan penyuluhan ini direncanakan akan menyasar warga
sekitar dan akan dilaksanakan di balai dusun kedung buweng. Meski
semua sudah direncanakan dengan matang, kegiatan ini tetap
mengalami perubahan dari rencana semula. Hal itu terlihap pada
program yang awalnya direncakan akan dilaksanakan pada tanggal 24
Juli dengan alokasi waktu 2 jam, berubah menjadi tanggal 8, 10, 15,
21 dan 24 Juli 2015 dengan pembagian waktu 3 jam pada tanggal 8
Juli 2015; 3 Jam pada tanggal 10 Juli 2015; 2 Jam 30 Menit pada
tanggal 15 Juli 2015; 20 Menit pada tanggal 21 Juli 2015 dan 5 Jam
pada tanggal 22 Juli 2015 sebagai acara puncak penyuluhan potensi
wisata sehingga total waktu yang diperlukan yakni 10 jam 50 menit.
Selama kegiatan penyuluhan dilaksanakan, perkiraan serapan
dana mencapai .... ribu dimana keseluruhan dana berasal dari kas
mahasiswa KKN. Dalam kegiatan penyuluhan ini mahasiswa berperan
sebagai pelaksana dan panitia. Meski dalam penyuluhan ini mendapat
bantuan dari Dinas Pariwisata sebagai pembicara utama, tetap saja ada
hambatan yang muncul selama proses berupa prasarana LCD
proyektor yang kurang dipersiapkan karena masih nuansa lebaran. Hal
tersebut diantisipasi dengan meminjam pada kelompok lain dan
diharapkan kedepan dapat lebih dipersiapkan kembali sarana
pendukungnya. Sebagai catatan selama pelaksanaan kegiatan
penyuluhan berjalan dengan lancar dan adanya respon positif dari
masyarakat akan potensi maupun cara pengolahan lokasi wisata.
k. Penyuluhan pemberdayaan Perempuan dan Anak
Penyuluhan pemberdayaan perempuan dan anak adalah
program kerja kelompok yang dilaksanakan pada Hari Minggu 26 juli
2015 pada pukul 14.00-16.00 WIB. Program kerja ini mempunyai
sasaran perempuan dan anak tetapi dalam pelaksanaannya yng hadir
hanya ibu-ibu saja. Jenis kegiatan dalam program kerja ini adalah
penyuluhan tentang kolestrol. Mahasiswa kkn memberikan materi
tntang kolestrol baik kolestrol baik (HDL) atau kolestrol jahat (LDL),
manfaat kolestrol, bahaya kelebihan kolestrol, bagaimana cara
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mencegah tingginya kadar kolestrol dalam tubuh serta materi
tambahan yaitu cara mengolah minyak yang sudah dipakai supaa bisa
digunakan lagi dan tidak membahayakan bagi tubuh.
Tujuan diberikan materi tentang kolestrol ini karena menurut
ibu-ibu dan pemudi di dusun kedung buweng masih banyak yang
masih kurang informasi tentng kolestrol dan ada beberapa ibu-ibu
yang memilki kadar kolestrol yang tinggi. Yang kedua Membantu
memberdayakan ibu-ibu di dusun kedung buweng supaya lebih
menjaga kesehatan diri dan keluarganya melalui penyuluhan tentang
kolestrol.
Kendala dari program kerja kelompok ini adalah rencana
pembicara dari mahasiswa kesehatan tetapi seteah h-1 pembicara
menginformasikan karena tidak bisa hadir karena jadwal kegiatan
penyuluhan yang berubah-ubah sehingga hanya menitipkan materi
kepada mahasiswa kkn uny sehingga materi yang disampaikan kepada
ibu-ibu dusun kedung buweng terbatas. Sulit memilih materiyang
sesuai untuk anak anak sekaligus perempuan. Solusi dari kendala
tersebut adalah mencari beberapa informasi menyangkut kolestrol
melalui internet dan dibantu mahasiswa kkn yang berasal dari prodi
kimia untuk menambahkan materi tentang pengolahan limbah minyak
yang baik dan benar. Meminta bantuan pemudi dusun kedung buweng
untuk memantu memilihkan materi yang sesuai dengan keaadaan di
dusun kedung buweng.
Penyuluhan tentang kolestrol ini menghasilkan masyarakat
terutama ibu-ibu mendapatkan informasi tentang macam-macam
kolestrol, fungsi kolestrol bagi tubuh, makanan yng baik dikonsumsi
supaya kadar kolestrol dalam tubuh tidak berlebih dan bagaimana
mengolah minyak yang sudah dipakai 2 kali untuk menggoreng
supaya bisa dimanfaatkan kembali dan tidak membahayakan tubuh.
l. Perpisahan KKN
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Perpisahan KKN UNY 2015 Kelompok 2015 adalah kegiatan
sosialisasi bahwa program kerja KKN Kelompok 2015 telah selesai.
Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan evaluasi bersama dengan
warga Dusun Kedung Buweng. Manfaat dari kegiatan ini adalah
mempererat hubungan silaturahmi antara mahasiswa KKN UNY 2015
Kelompok 2015 dengan masyarakat Dusun Kedung Buweng.
Rencana persiapan program perpisahan KKN UNY 2015
Kelompok 2015 direncanakan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2015
dan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana tanggal 29 Juli 2015.
Sasaran program perpisahan KKN UNY 2015 Kelompok 2015
adalah seluruh warga masyarakat Dusun Kedung Buweng. Dalam
program perpisahan KKN 2015 Kelompok 2015 juga dilakukan
peragaan busana dari Koran dan plastic yang diperagakan oleh anak-
anak, adapula pembacaan puisi oleh dua orang anak, dan pemotongan
tumpeng. Program perpisahan disambut dengan antusias oleh warga
Dusun kedung Buweng. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga
yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Hambatan yang ada dalam pelaksanaan program ini adalah
factor alat soundsistem terdapat gangguan teknis. Oleh karena itu,
mahasiswa KKN UNY 2015 Kelompok 2015 menyiapkan kabel agar
sound dapat bekerja dengan baik. Mahasiswa KKN kelompok 2015
mempersembahkan lagu Yogyakarta untuk perpisahan.
3. Program Tambahan
a. Pembuatan Stiker Jam Kunjung
Saat sosialisasi program KKN, ada usulan program dari
masyarakat yaitu pembuatan stiker jam kunjung masyarakat. Untuk itu,
mahasiswa kemudian membuat stiker jam kunjung sebagai program
tambahan yang bertujuan untuk memberikan informasi batas jam
kunjung masyarakat. Kegiatan stikerisasi ini direncanakan akan
menyasar warga di RT 3 dan 4 dengan sistem door-to-door. Meski
semua sudah direncanakan dengan matang sebagai program tambahan,
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kegiatan ini tetap mengalami perubahan dari rencana semula. Hal itu
terlihat pada program yang awalnya direncanakan sebelum lebaran
berubah menjadi tanggal 5, 16, 19, 20 dan 24 Juli 2015 dengan
pembagian 1 Jam pada 5 Juli; 1 Jam pada 16 Juli; 1 Jam pada 19 Juli; 5
Jam 15 Menit pada 20 Juli dan 4 jam 20 Menit pada 24 Juli sehingga
total waktu yang diperlukan yakni 12 Jam 35 Menit.
Selama kegiatan pendesainan, penyetakan dan stikerisasi
dilaksanakan, perkiraan serapan dana mencapai Rp 66.000,00 dimana
keseluruhan dana berasal dari kas mahasiswa KKN. Dalam kegiatan
penyuluhan ini mahasiswa berperan sebagai pelaksana yang
mengunjungi rumah-rumah warga untuk menempelkan stiker.
Kegiatan ini mendapat dukungan masyarakat berupa adanya inisatif
dari masyarakat untuk meminta program tambahan pembuatan stiker
jam kunjung serta bantuan dari pemuda setempat untuk menyebarkan
stiker ke rumah-rumah penduduk. Hal ini menjadi jawaban dari
hambatan yang muncul selama proses berupa waktu pelaksanaan yang
terbentur dengan sosialisasi hemat listrik. Sebagai catatan stikerisasi
jam kunjung sudah dilaksanakan di RT 3 dan 4 Dusun Kedung
Buweng sesuai permintaan dari warga setempat.
b. Pemasangan Denah Dusun
Kegiatan ini merupakan kegiatan kerja sama antara Kelompok
KKN 2015 dengan Karang Taruna Dusun Kedung Buweng. Denah
Dusun yang mencakup RT 01 dan RT 02 (Kampung Pajimatan) dan
RT 03 dan RT 04 (Kampung Kedung Buweng).  Karang Taruna sudah
membuat denah dusun dan sudah dicetak dalam bentuk Banner namun
belum dapat dipasang karena kerangka belum selesai pembuatannya.
Oleh karena itu, Kelompok KKN 2015 membantu untuk
menyelesaikan pembuatan Denah Dusun agar siap untuk dipasang di
Balai Dusun Kedung Buweng. Penyelesaian pembuatan kerangka
Denah Dusun ini menghabiskan dana sebesar Rp. 194.000,00. Denah
dusun ini mengalami beberapa kendala yakni kebingungan dalam
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menentukkan letak pemasangan denah dusun namun dapat diatasi
dengan melibatkan pemuda untuk menentukan lokasi pemasangan
Denah Dusun. Setelah Denah Dusun dipasang masyarakat Kedung
Buweng atau masyarakat luar dapat mengetahui tempat-tempat di
Dusun Kedung Buweng.
4. Program Insidental
a. Nonton Film Bareng Anak-anak
Pada hari pada hari Sabtu, 4 Juli 2015 agenda pelaksanaan
program individu telah selseai. Pada pukul 10.00 sampai pukul 11
anak-anak yang telah mengikuti kegiatan datang ke posko, karena
kegiatan telah selesai maka untuk menghibur anak-anak yan datang
kami berinisiatif mengajak anak-anak nonton bareng. Film yang
ditonton adalah film kartun Despicable Me dan Frozen. Kami
memberi film tersebut karena dalam flm tersebut terdapat pesan moral
yang patut dicontoh oleh anak-anak.
b. Persiapan Takjil
Pada hari Sabtu, 11 Juli 2015 setelah melaksanakan solat
tarawih dan program yang telah diagendakan, datang dua orang
pemudi membawa beberapa kardus kurma. Mereka meminta bantuan
mahasiswa KKN untuk membungkus kurma ke dalam plastik untuk
disajikan esok hari saat takjilan. Namun tidak semua kedua belas
mahasiswa KKN turut serta karena terdapat beberapa Mahasiswa yang
mempersiapkan materi untuk program kerja mereka.
c. Mencetak Nama di Sertifikat
Setelah melaksanakan program kerja pendampingan posyandu
balita, 13 Juli 2015 salah seorang warga meminta bantuan kepada tim
KKN UNY untuk mencetak nama pada sertifikat. Mahasiswa KKN
pun menerma dan menyanggupinya. Pencetakan nama di sertifikat
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langsung dicetak oleh beberapa anggota KKN dan di serahkan kepada
pemilik sertifikat tersebut.
d. Kerja Bakti Bersih Posko
Pada hari 14 Juli 2015, semua mahasiswa melaksanakan
program kerja individu yang telah diagendakan. Namun tidak semua
turut serta dalam kegiatan tersebut. Terdapat empat orang mahasiswa
yang tetap tinggaldi posko. Untuk memanfaatkan waktu maka
keempat mahasiswa tersebut membersihkan posko dengan menyapu
dan mengepel lantai, menata ruangan dan mencuci piring. Ketika
mahasiswa yang telah melaksanakan program kerja mereka selesai
dan kembali ke posko, posko sudah dalam keadaan bersih dan sehat.
e. Latihan Lomba Takbir
Masyarakat Kedung Buweng mengagendakan pada malam hari
raya idul fitri, kamis malam 16 Juli 2015 mengikuti lomba takbir
keliling se-Kecamatan Imogiri. Untuk itu, semua warga berlatih
mempersiapkan kegiatan tersebut. Mahasiswa KKN membantu
mendampingi latihan takbir keliling tersebut dengan membantu
membuat maskot, obor dan mengondisikan barisan. Kostum yang
digunakan untuk lomba takbir keliling memakai baju putih dan sandal
jepit warna hijau sambil membawa obor. Maskot yang ditampilkan
yaitu obor olimpiade yang berukuran besar dan dijalankan kurang
lebih oleh sepuluh orang. Beberapa mahasiswa KKN laki-laki turut
serta dalam lomba tersebut. Pada malam hari raya tiga mahasiswa
KKN ikut berpartisipasi dalam kegiatan takbir keliling.
Alhamdulillah, berkat kerja keras semua dan kerjasama yang kompak
dusun Kedung Buweng mendapat juara 3 dari 34 peserta se-
Kecamatan Imogiri.
f. Silaturrahmi
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Bersilaturrami merupakan pengikat tali persahabatan atau
persaudaraan. Oleh karena itu Setelah selesai merayakan hari raya idul
fitri di kampung halaman masing-masing. Mahasiswa KKN
menyempatkan silaturrahmi kepada warga sekitar dan teman-teman
lain yang sedang KKN di desa Wukirsari. Tidak hanya tim KKN
Kedung Buweng yang melakukan silaturrahmi berkeliling, tapi dari
kelompok KKN lain pun banyak yang datang untuk bersilaturrahmi.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa
kepada masyarakat. Hasil pelaksanaan KKN di Dusun Kedungbuweng,
Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Yogyakarta selama 30 hari sejak
penerjunan tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015. Dari seluruh
kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut.
1. Mahasiswa KKN mampu bermasyarakat dan memahami realita hidup
bermasyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap, dan
keterampilan yang dimiliki.
2. Keberhasilan program-program KKN adalah hasil kerjasama bersama
antara mahasiswa dan masyarakat. Keberhasilan tersebut akan
memberikan dampak yang positif baik bagi mahasiswa maupun
masyarakat. Selain itu, masyarakat sangat berperan dalam kesuksesan
program-program KKN baik secara materi maupun non-materi.
Adapun beberapa program kerja kelompok yang telah selesai
dilaksanakan, di antaranya yaitu sebagai berikut.
1. Program Fisik
a. Plangisasi Dusun
Plangisasi dusun merupakan salah satu program kerja kelompok
fisik yang berupa pengadaan plang yang bertujuan untuk
memudahkan masyarakat menuju Dusun Kedungbuweng, makam
raja-raja, ketua RT II, III, IV, dan LPMD.
b. Plangisasi Desa
Plangisasi desa merupakan salah satu program kerja kelompok fisik
yang berupa pengadaan plang untuk memudahkan warga menuju
kantor kelurahan Wukirsari.
c. Minggu bersih
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Program ini bertujuan untuk membantu warga dalam
membersihkan lingkungan sekitar Dusunkedungbuweng khususnya
wilayah RT III dan IV. Lingkungan yang dibersihkan saat minggu
bersih yaitu balai dusun, masjid, serta kerja bakti persiapan
pernikahan salah satu pemuda setempat.
d. Pembuatan Struktur Organisasi Dusun
Termasuk salah satu kegiatan KKN UNY untuk melengkapi data
administrasi dusun yaitu dengan menyusun garis koordinasi dan
garis perintah guna memberikan sarana informasi kepada warga
sekitar maupun warga pendatang tentang struktur perangkat Dusun
Kedung Buweng seperti papan informasi yang terpasang di Balai
Dusun Kedung Buweng.
2. Program Nonfisik
a. Sosialisasi Program KKN
Sosialisasi  program kerja KKN yaitu untuk mensosialisasikan
kepada warga wilayah Dusun Kedungbuweng mengenai beberapa
program kerja yang akan dilakukan oleh mahasiswa KKN di
wilayah Kedungbuweng, Yogyakarta.
b. Pendampingan Karang Taruna
Pendampingan karang taruna merupakan sarana untuk bertemu dan
bercengkrama dengan karang taruna Dusun Kedung Buweng,
kegiatan ini dijadwalkan pada Sabtu malam pertama pada setiap
bulan, namun terkadang ada pertemuan yang tidak direncanakan
seperti pada rapat untuk pernikahan salah satu anggota karang
taruna. Hasil dari pendampingan ini yaitu terjalin hubungan yang
erat Mahasiswa KKN UNY 2015 dengan pemuda-pemudi
setempat.
c. Pendampingan TPA
Pendampingan TPA bertujuan mendidik anak-anak dalam belajar
membaca Iqro dan Al Qur’an. Anak mendapat pelatihan belajar
Iqro dan Al Qur’an secara lebih terstruktur karena di bimbing oleh
mahasiswa dan mahasiswi KKN.
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d. Pendampingan Tadarus
Pendampingan tadarus bertujuan untuk.mendampingi warga dalam
tadarus Al-Quran yang dilaksanakan setiap setelah shalat tarawih
pada malam bulan ramadhan. Kegiatan ini berlangsung kurang
lebih selama 2jam sampai 3jam setiap pertemuan.
e. Mengikuti Posyandu Balita
Posyandu Balita merupakan program untuk memantau tumbuh
kembang dan gizi balita  di Dusun Kedungbuweng. Posyandu
Balita berupa penimbangan, pengukuran tinggi tubuh, lingkar
kepala, lingkar lengan balita. Hasil pengukuran dimasukan ke
dalam kartu bantuan KMS, kemudian membagikan makanan
tambahan yang disediakan oleh pengurus Posyandu.
f. Mengikuti Posyandu Lansia
Posyandu lansia merupakan program untuk mengisi kegiatan warga
lansia di Dusun Kedung Buweng, Wukirsari, Imogiri. Posyandu
lansia selain digunakan untuk warga lansia mengecek kesehatan
dan berat badan juga digunakan untuk untuk menyegarkan otak dan
pikiran.
g. Minggu bersih
Minggu bersih merupakan kegiatan yang bertujuan untuk
menciptakan kebersihan di lingkungan Dusun kedungbuweng.
Kegiatan ini menghasilkan kebersihan di tempat pusat aktivitas
warga Kedung Buweng, yaitu Balai Dusun dan Masjid.Terjalinnya
kerja sama, rasa persaudaraan dan keakraban antar perserta
kegiatan Minggu Bersih.
h. Penyuluhan pemberdayaan perempuan dan anak
Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang macam-
macam kolestrol, fungsi kolestrol bagi tubuh, makanan yng baik
dikonsumsi supaya kadar kolestrol dalam tubuh tidak berlebih.
i. Penyuluhan potensi wisata
Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan wawasan
lebih kepada warga Kedungbuweng untuk lebih memperhatikan
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potensi wisata di daerahnya dan mampu mengembangka potensi
wisata tersebut.
j. Malam Perpisahan KKN
Malam perpisahan merupakan kegiatan akhir pada KKN UNY
2015 yang mana menampilkan proses dan hasil selama KKN
berlangsung. Kegiatan inti dari perpisahan berisi fashion show
anak-anak dan pembacaan puisi yang hasil dari kegiatan
pendampingan anak-anak dan pelatihan sastra anak maupun
menampilkan dari kreatifitas dari perancangan busana. Selain itu
ada pemutaran mini clip yang dibuat dengan kreatifitas luar biasa
dari salah satu mahasiswa KKN UNY 2015. Pada akhir acara
terdapat hiburan dari salah satu warga yang menyanyikan lagu dari
musisi legenda Indonesia.
3. Program Tambahan
a. Membantu pemasangan denah dusun
Ta’ziah kepada warga yang meninggal dunia. Kegiatan tersebut
dilakukan oleh KKN secara bersama-sama dengan mengunjungi
kediaman warga yang telah meninggal (warga RT 11).
b. Pengadaan stiker jam kunjung masyarakat
Kegiatan lain yang tidak terencana yaitu menjenguk ibu yang
melahirkan. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim KKN secara bersama-
sama mengunjungi salah satu warga (RT 09) seusai melahirkan.
4. Program Isindental
a. Menghadiri pengajian 40 hari meninggalnya salah satu anggota
keluarga karang taruna
Kegiatan tersebut dilakukan oleh mahasiswa KKN secara bersama-
sama dengan mengikuti pengajian di kediaman warga yang telah
meninggal (warga RT 04).
B. Saran
1. Bagi Dusun Kedungbuweng, Kelurahan Wukirsari dan Pemerintah
setempat
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a. Dapat menyempurnakan serta melanjutkan program yang telah
terlaksana, misalnya kegiatan bimbingan belajar, organisasi
kepemudaan, dan pembuatan souvenuir dusun.
b. Program yang telah terlaksana dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh
masyarakat setempat, misalnya plangisasi yang berupa rambu-rambu
jalan.
c. Masih banyak pedukuhan yang belum pernah dilayani mahasiswa
KKN, oleh sebab itu sebaiknya penempatan mahasiswa KKN lebih
merata ke pedukuhan yang lebih memerlukan.
2. Bagi mahasiswa KKN berikutnya
Diharapkan mahasiswa KKN berikutnya telah siap dengan masalah baru
yang muncul di lokasi KKN dengan bekal pengetahuan yang dimiliki.
Dalam wilayah Dusun Kedungbuweng terdapat beberapa kegiatan yang
dapat dilaksanakan secara berlanjut, misalnya program bimbingan belajar
untuk anak serta penataan administrasi RT, RW, Posyandu, dan PKK.
3. Bagi LPPM Universitas Negeri Yogyakarta
a. Hendaknya waktu yang digunakan LPPM untuk melakukan sosialisasi
program KKN kepada mahasiswa tidak terlalu dekat dengan
pelaksanaan KKN agar berbagai hal yang disiapkan mahasiswa dapat
lebih maksimal serta dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif
dengan pihak dusun atau lokasi sasaran KKN.
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REKAPITULASI DANAHASIL KERJA KKN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER KHUSUS 2015
NOMOR LOKASI : 2015
NAMA LOKASI : Kedung Buweng
ALAMAT LOKASI : Dusun Kedung Buweng, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta
No Nama Kegiatan
Hasil Kualitatif /
Kuataitatif
Serapan dana (dalam rupiah)
JumlahSwadaya
Masyarakat
Mahasiswa
Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten
UNY
Sponsor/
Lembaga
lain
1
Sosialisasi
program kerja
Seluruh program yang
direndanakan oleh
mahasiswa KKN
disampaikan dengan baik
kepada seluruh perwakilan
warga yang diundang.
Masyarakat yang terdiri
Rp226.000 Rp226.000
dari pemuda, ibu-ibu dan
bapak-bapak sangat
antusias dan mengapresiasi
program-program yang
akan kami laksanakan
dalam kegiatan KKN
kelompok 2015.
2
Pendampingan
karang taruna
Hasil rapat pengundian
warung di Bukit
Kedungbuweng terpilih
dua warga yang berhak
untuk berjualan di Bukit
Kedungbuweng yaitu pak
Kardi dan Bu Darwati.
Pemuda memutuskan
untuk mengikuti lomba
takbiran se-kecamatan
Imogiri. Takjilan muda
mudi dilaksanakan pada
Rp550.000 Rp42.000 Rp592.000
saat buka puasa terakhir.
Pemuda-pemudi terlibat
dalam pelaksanaan
pernikahan Viana, salah
satu pemudi setempat.
3
Pendampingan
TPA
Anak-anak peserta TPA
mendapat pelatihan belajar
Iqro dan Al Qur’an secara
lebih terstruktur karena di
bimbing oleh mahasiswa
dan mahasiswi KKN. Serta
anak mendapat buku
catatan harian yang dibuat
oleh mahasiswa KKN agar
anak memiliki catatan
mengenai progres belajar
Iqro dan Al Qur’an.
Rp150.000 Rp6.000 Rp156.000
4 Plangisasi dusun
Dapat memberikan
identitas dalam pemberian
Rp700.000 Rp286.000 Rp986.000
nama perangkat dusun
yakni Ketua RT 02,
Ketuan RT 03, Ketua RT
04, dan Ketua LPMD.
Kemudian juga Plang ke
arah Makam Raja-Raja.
Kemudian Plang juga
berhasil dipasang
walaupun pelaksanaannya
sempat tertunda.
5
Pendampingan
tadarus
Terlaksananya khataman
Al-Qur'an sebanyak dua
kali
Rp165.000 Rp165.000
6
Pendampingan
PKK
Terlaksananya
pembayaran iuran arisan
PKK, pengundian arisan,
pengumuman-
pengumuman acara
selanjutnya, dan
0
penyampaian materi
mengenai kolesterol oleh
mahasiswa KKN.
7
Pendampingan
Posyandu lansia
Banyak lansia yang
mengikuti posyandu
lansia.
Rp200.000 Rp200.000
8
Pendampingan
Posyandu balita
Hasilnya berupa
pengukuran tinggi badan,
lingkar kepala, lingkar
lengan, penimbangan, dan
pemberian gizi (susu dan
biscuit) pada balita, serta
adsministrasi posyandu.
Banyak balita yang ikut
dalam posyandu balita dan
rata-rata anak-anak dalam
keadaan sehat
Rp589.000 Rp589.000
9 Minggu bersih
Terciptanya kebersihan di
tempat pusat aktivitas
warga Kedung Buweng,
yaitu Balai Dusun dan
Masjid. Terjalinnya kerja
sama, rasa persaudaraan
dan keakraban antar
perserta kegiatan Minggu
Bersih.
Rp100.000 Rp100.000
10 Plangisasi desa
Plang terpasang kokoh di
dekat kantor Kepala Desa
Wukirsari
Rp100.000 Rp100.000
11
Pembuatan
struktur
perangkat dusun
Papan Struktur perangkat
dusun sudah terpasang di
Balai Dusun
Rp37.500 Rp37.500
12
Pembuatan profil
desa wisata
Mendapatkan semua
informasi yang diperlukan
untuk keperluan
pembuatan profil desa
Rp350.000 Rp350.000
wisata
13
Pelatihan
pembuatan
souvenir dusun
Pemuda setempat telah
mampu membuat souvenir
kayu bertuliskan “KDBW”
Rp500.000 Rp517.000 Rp1.017.000
14
Penyuluhan
potensi wisata
Penyuluhan berjalan
dengan lancar dan adanya
respon positif dari
masyarakat akan potensi
maupun cara pengolahan
lokasi wisata
Rp315.500 Rp200.000 Rp515.500
15
Penyuluhan
pemberdayaan
wanita dan anak
Masyarakat mendapatkan
informasi tentang macam-
macam kolestrol, fungsi
kolestrol bagi tubuh,
makanan yng baik
dikonsumsi supaya kadar
kolestrol dalam tubuh
tidak berlebih.
Rp100.000 Rp100.000
16
Lomba ramadhan
anak soleh
Terselesaikannya lomba
Ramadhan oleh anak-anak
dan meningkatkan
kreativitas anak-anak
dalam mewarnai gambar
serta meningkatkan
hafalan surat pendek dan
doa sehari-hari anak-anak
Dusun Kedung Buweng
Rp158.000 Rp158.000
17 Perpisahan KKN
Warga Kedung Buweng
RT 03 dan RT 04
berduyun-duyun untuk
mengikuti acara
perpisahan KKN ini.
Rp978.700 Rp978.700
18
Membantu
pemasangan
denah dusun
Denah dusun yang sudah
dibuat oleh pemuda
berhasil dipasang di balai
dusun
Rp150.000 Rp44.000 Rp194.000
19
Pengadaan stiker
jam kunjung
Stiker jam kunjung untuk
RT 3 dan 4 sudah
terpasang.
Rp100.000 Rp66.000 Rp166.000
20
Pendampingan
belajar
Semua anak-anak
mendapatkan bimbingan
belajar.
Rp200.000 Rp50.000 Rp250.000
21
Peningkatan
konsentrasi
belajar melalui
Barin Gym
Anak anak terbiasa
berolahraga dan ada
peningkatan dari hari
kehari anak anak mulai
berkonsentrasi saat
diberikan materi saat
pendampingan belajar,
yang tadinya pulang
sebelum kegiatan selesai
akhirya mengikuti hingga
selesai
Rp300.000 Rp50.000 Rp350.000
22
Bimbingan karir
dan motivasi
Anak-anak lebih paham
mengenai jenis pekerjaan Rp150.000 Rp150.000
lain seperti dokter,
perawat, masinis, guru dll.
23
Pelatihan
pembuatan denah
menggunakan
arc map 10.1
Pemuda dapat membuat
jalan, bangunan, wilayah
dengan corak, bentuk,
warna yang berbeda
dengan lebih cepat
daripada menggunakan
aplikasi sebelumnya
Rp50.000 Rp50.000
24
Sosialisasi hemat
listrik
Stiker sudah terpasang di
RT 3 dan RT 4, namun
pada RT 1 dan 2 belum.
Rp34.000 Rp34.000
25
Pengadaan poster
bahaya rokok
Poster berhenti merokok
dan bahaya rokok telah
ditempel di papan
pengumuman wilayah
Dusun Kedungbuweng.
Penempelan poster
diketahui oleh tiap Ketua
Rp18.000 Rp18.000
RT. Poster ditempel di
tempat umum sehingga
orang yang lewat dapat
membaca poster tersebut
dan diharapkan dapat
mengindari, mengurangi
dan menghentikan
kebiasaan merokok
26
Sosialisasi dan
pengadaan poster
cara cuci tangan
dan gosok gigi
yang baik dan
benar
Terselenggaranya
sosisalisasi cuci tangan
dan gosok gigi yang baik
dan benar sehingga anak-
anak dapat mengetahui
cara mencuci tangan dan
menggosok gigi yang
benar. Penyampaiannya
pun menggunakan lagu
tentang cuci tangan dan
gosok gigi sehingga anak-
Rp35.000 Rp35.000
anak tidak bosan yang
lebih cepat dalam
memahami langkah-
langkah yang benar pada
saat mencuci tangan dan
menggosok gigi.
27
Sosialisasi
PILKADA
serentak
Kegiatan ini dilaksanakan
dua kali. Pada sesi yang
pertama dilaksanakan pada
tanggal 13 Juli 2015 di
Balai dusun Kedung
Buweng dengan sasaran
pemuda-pemudi.
Kemudian pada tanggal 23
Juli 2015 terlaksana sesi
yang kedua dengan peserta
dari bapak-bapak dan ibu-
ibu dibalai desa Wukirsari
(Hasil kerja sama dengan 3
Rp300.000 Rp300.000
dusun Wukirsari yang lain
yakni Cengkehan,
Karangasem, dan
Giriloyo).
28
Pelatihan sastra
anak
Anak anak tau bagaimana
bercerita dengan baik, tahu
cara membaca puisi dan
menjadi lebih mengerti
lagi mengenai sastra
Rp50.000 Rp50.000
29
Pelatihan tekstil
painting
Terselesaikannya pelatihan
tekstil painting oleh ibu-
ibu dan meningkatnya
pengetahuan ibu-ibu dalam
hal tekstil painting.
Rp75.000 Rp75.000
30
Pelatihan
pengembangan
motif batik
Terselesaikannya
pembuatan motif dan
penyusunan pola dan oleh
warga dan meningkatkan
kreatifitas dalam membuat
Rp27.000 Rp27.000
motif baru kreasi warga.
Semakin eratnya
silaturahmi dan kerjasama
antara warga yang satu
dengan yang lain.
31
Safety woman
riding
Sosialisasi mengenai
keamanan  berkendara
bagi wanita sudah
disampaikan kepada warga
Dusun Kedungbuweng
(terutama wanita) secara
door to door.
0
32
Penyuluhan
pengelolaan
limbah industri
dan rumah
tangga
Penyuluhan membahas
mengenai pengolahan
limbah industri (batik dan
kulit) dan limbah rumah
tangga. Warga masyarakat
banyak mengajukan
pertanyaan dan berdiskusi
Rp637.500 Rp400.000 Rp400.000 Rp1.437.500
dengan narasumber.
33
Modul
pengelolaan
limbah
18 handbook pengelolaan
Limbah Industri (Batik
dan Kulit) dan Limbah
Rumah Tangga.
Rp87.800
Jumlah Rp3.954.000 Rp4.541.000 Rp400.000 Rp600.000 0 0 Rp9.879.615
Keterangan: semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan dalam bentuk rupiah, menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat.
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